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SEHoRES SENADORES: 
SENORES REPRESENTANTES: 
AI entraI' a ocupar la primera l\lagistratura deI pais os presenié 
mi Programa de Gobierno, sabiendo bien como os 10 dij e que su 
ejecu-::ion requeria « la voluntacl mas firme y el patriotismo mas 
« severo, • y puedo ahora, a l inaugu ral' las presentes sesiones, re-
cordal'os todas mis promesas de ent6nces. 
~li primer pl'oposito ha sido, como 10 prometi, el sostener la paz, 
que durante mas de medio siglo de ll 11estra vida independiente ha -
bia cstado a la merced de cua lquier caudill o 6 g ru po de amb icio -
sos que, violando la bases fundame~tal es de nuestra organizacion 
politica, se propusiese sobreponerse a los Poderes constituidos. 
Setenta millones de Deuda, el desc rêdito exterio r, la poblac i6u 
nacional diezmada y empobrecida pOl' todo gênera de calamidades, 
el movimiento econ6mico abatido, a cada paso, no obshnte la su-
perioridad de nuestra posicion geografica y la feraciclad de nuestro 
suelo, y las garantias indi viduales j uguetes siem pre deI caos y de 
la opresi6n que se sucedian, oscureciendo el presente y el parvenir 
de la Patria, tales eranlos fr utos fU l1 estos de las guen 'as civi les, 
que comprometian hasta nuestra propia naciona lidad. 
Para realizarlo era indispensable, no s610 vol ver a l juego regu)ar 
de las institucion~s, y, como os 10 ofreci, satisfacer los det'echos y 
libertades legitimas de los habitantes de todo el pais, sin6 tamb iên 
preparaI' los elementos de represi6n râpida, enêrgica y eficaz de 
cualquier l1ueva tentativa de conmocion interiar, 
La organizac:ion y clotaci6n deI Ejêrcito, puedo deci rl o" , eoÎ1là'_ \ 
conciencia sa tisfecha pOl' el beneficio que êsto im porta pal'a el po r:: . 
venir cle la Patria, ha sido llevada a la mayor perfecci6 n posibJ~ / 
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no solo p6 r su disciplin a y la abundancia y poder de su arma mento, 
sin6 tambié n pOl' la lealtad, valor y prepa l'aei6n ci e sus Jefes y Ofi-
cia les . 
Las poli cias de campana y de la capila l, ba n s ido tambien prep ::l.-
ntcl as a lin de servir a c llé).l c[\lÎe r momento co ma fu erl\as r egul a res ~. 
bien clisc iplin adas . 
Tres intento nas ba n te nicl o lu g i:.u' du rante mi Gobierno, que n i 
ha l!a l'on eco en el pais, cuya opini 6Fl nos rodea,ni h a n pod ido h acer 
fre nle, no YD,a l Ej e rcito de la Repùb iC:l, pero ni Sif[\lieraâ las poli-
cias de los Depa rtamentos, l'esfableciend ose el Mele n en pocos dias . 
Una cuarta intentona se prepa ra a h ora, qu e es el ùl t im o y sup re 
mo esfu el' zo dei es pirit a de rev uelta. para la c ual se h a n daelo cita 
e n el ter ri to rio Argentinù, donde se Ol'ganiza n, t odos los ma los ele-
mentos dei pa is, baj o la direcci6n super io r de un j efe ext ra ngero, 
céleb re por s us c rim enes y S il fa lsia . 
P ero Leng o la satisfacci6n de aSégura ros que no h a n de co n-
seguir , esta vez t a mpoco sus c riminal es prop6sitos, ni alcan· 
zar , siquiera, a es ta blece r en el inter io r un esta clo de g uen'a, qu e, 
coma e n otros tiempos, perturbe sér ia mente las la bores pacificas 
de la ca mpaü a . . 
Os 10 pu ec10 ga rantir, y es ta e ra mi mayor aspiraci6n, el juego 
reg l~l a r de las in stitu ciones yel 6rden pùblico re posan hoy sobre 
bases q'l e son in conmovibl es. 
Prometi ta mbien el culti vo con el mayor e mpe no de Jas relacb · 
n es inte1'l1 3cionales, en un a época e n que t enÎa mos g raves y co m-
l)li cad os co nfl.ictos cliplomati cos, y hoy, como 10 veis , existe la 
m ayol' co rdia lidad con tod as las naciones, sucedi e ndo a las recla-
maciones y a las Cjuejas de los r eprese ntantes e xtr a nj eros, las con-
vencion es y los actos tend entes a a rmonizar r eciprocos inter eses y 
a est.rec har los vinculos de la mas fran ca y leal a mistacl. 
Enunci6 ta mbiénla conveniencia de vela r pOl' el crédito pûblico, 
y la protecci6n decidida a la inmig racion y a los centros industria -
les y co mercial es, vas to campo de labor. que exigia consta ntes 
desvelos de mi parte y el apoyo decidido qu e h e ball aelo, com o me 
es g rato reconocer, en las Honorabl es Oama ras Legis lativas. 
En contra nc1om e con 20 deudas diferentes que conesponclian a 
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otras tantas etapas deI martirologio nacional, CO ll intereses lorl as 
altos y co ndiciones dislintas, ini cié su llnifi cacion, conv ir tièndol as 
en un a sola Deuda Exterior, de 5 0 10 de inte rcs y 1/2 de amortiza-
cion,lo que presentaba la dobl e ventaja de favorecer su coi izacion 
y de poder reponer, por sus ventas en el exter ior, cl cap tal de p 1'0 -
duccion nacional qu e esos titulos absordan. 
Debido a esta feliz opel'acion y al serv icio puntllal de las De ucl as 
Pùblicas, nuest ros T1tulossubieron 100 v/o en la BoIsa de LOlldl'es 
quees el gra n barometro dei Crédito, ocupanclo la Repùblica e15. 0 
lugar en tre las quince naciones de America . 
El fom en to de la inl11i grac ion se liga co n la garantia de la prop ie-
dad, defi nitivamente esta bl ec ic1a,y lacolonizac iony el ll esarl'o ll o 
deI trabajo inclustrial y comercial, siendo necesario que ademas de 
l:tpro tecc ion deI Gob ierno â los extra nj eros qll e pi scn 1111 estras pla-
yas, existan 8n cl pais Jos hal agos pal"él. cl trabajo y Jos l11 ec1i os de 
ocupacion pro yechosa. 
Todas las co llll1ias que estaban estét bl eciclas han aL1(luirid o, al 
ampa ro de la solicita atencion deI GolJ ierno, u n clesen\' ohim iento 
co nsid erable, y se han planteado las demas que expresare mas ac1e -
bnte, co n ex ilo perfecto, promoYiéndose un c1 esa rrollo ta l en 1111 es-
ira agricultura, que ya ha merecido sel' mencionada en los Estados 
Unir:los, pOl' uno de los 111iembros de su Comision Ofi cial _ qu e 
ha poco nos \"i8ito, como une de los co ncurrentes de esa Gran 
0!acion. 
Nuestras inclll str ias y nuestro comercio, han sido fa\·orecidos 
especialmente co n la exhoneracion de c1 erechos de importacion y 
exportacion sob l'e dete rminados articul os, CIlil exe nciones de toda 
co ntribucion sohre fabricas ci e especial importancia, y CO ll leyes 
tendentesa favorecer,por med ia de garalltia s de fntereses y otros 
beneficios, la exportacion y prepa racion de nuestras ca rn es; la 
creacion de un gra n Danco que extiencla la esfera deI crèdito, la 
co nstruccion de un puerto en Montevideo, que en todo tiempo 
le conserve su supremacia, las obras en el cIe Maldonado que 
daran' vida y prosperidad ci Asa fértil zona de la Repùbli ca, la de un a 
red de ferro -carriJes, que acortando las distancias y abaratando los 
transportes, aumentara el valor, la poblacion y la riqu ez'l de nues-
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tros campos, y a la de los puentes en todos los pllntos ne('esario" 
que, co n los cam in os vecinales,serân el comp!emento de una " ialJi-
lidad perfecta, - todo 10 cllal , 6 ya esta en via de rea lizaci6n 6 tiene 
sll exito asegurado. 
Como complement0 esenc ial a mi programa ci e Gobierno, se han 
regularizado las relaciones de la Iglesia (;on el Estado, revindican-
dose derechos soberanos pOl' las leyes de Matrimonio Civi l y cie 
Conventos; se h a n mejorado todos los servicios y cl epeodencias pù-
blicas; se ha n in trod ucido reformas ventajosas en la Administraci6n 
de Justic ia, y en la Instrucci6n primaria y segundaria, que han sido 
el obj eto de o li~ita atenci6n; se ha garantido la libertad de im -
prenta; se ha estimulado a los bllenos servidores; se ha promovido 
la justicia ll ac ional, premianclo mér itos relevantes y decretando 
monumentos; y se ha dedicado toda atenci6n en c1ifundil' y con -
servaI' 11Uestras tradiciones g loriosas. 
Serrores Senadores: 
Sefiores Representantes: 
Como s intcs is de mi periodo administrativo os presenLaré algu -
nas cifras que reflejan fiel, a llnque parcialmente, los resultados con-
seguid os fil erced a tantos esfuerzos y que diseiian con colores risue-
fios los vastos hori zo ntes de nuestro engrandecimiento. 
Nuestra inmi gl'aci6 n que en 188 1 a lcanzaba a 8,336 indivitluos 
subi6 â 13,826 en 1885. El movimiento comercial que en 1881 era 
de 40.0')0,00) de pesos, ascend i6 e n 1885, â 47.000,00 \ al1mentando 
en 17 1/2 aio, siendo de notaI' que a pesa I' de la baja universal de los 
precios, la exportaci6 n de 1885 super6 en 13 % cl la de 1881. 
Las r entas que a l comienzo de mi Gobierno eran apenas de 
7.885,010 pesos, suben a hora â 13.200.000 pesos, crecimiento ex -
traordinario, que no es debido a aumento de gravamenes, porque 
si b ien se ha n elevado a lg ul1os, esto esta compensado pOl' las opor-
tunas rebaj as de otros. 
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'J'l'es unicas causas han co ntribuido a este resultaclo, el cl esarro · 
11 0 deI comercio y de la produccion nac iona l, el aumento de todas 
las fortun as particulares y la percepcion severa de las rentas, que 
cs U!lêt de las mas esencial es condi ciones de buena administracion. 
No ménos alhagüeiios son los r esultados generales dei movi-
micnto de la Hac ienda. 
La realizacion de obras pùblicas, los ga.~tos esencial es que se 
omitiero n eu los presupuestos anteriores al de 1885-1886, que no se 
tenian en cuenta en los calculos de l'ecu l'SOS, y los sacrificios he-
c os ante las repetidas intentonas de revueltas que amenazaban 
nuestra riqueza, por su base, ha n producido algunos atrazos en los 
presupuestos, faciles de soh entar. 
En cambio, durante mi Gobierno y despues de mas de veinte aiios 
de acumulacion de Deudas, se ha reclucido el pasivo de la Nacion 
que noslegaronlos anteriores pedoclos administrativos,en 15:000.000 
de pesos, q ne es proxima mente la cuarta parte de 10 que adeudamos, 
hecho dei cual, enA mérica, solo los Estados- U nidos podrftn, quiza, 
en esta época, darnos un ejempl o parecido. 
Después de esta rapida reseiia, presento a V. H. los an ex os de los 
cinco l\1inisterios, en los que hallaréis la relacion mas deta ll acla dei 
10 actos de la Administracion. 

SEXORES SE:\'ADORES 
SERoRES REPRESE~TANTES: 
Llamo élnlientemçnte en bien deI Pueblo Oriental el auxil io de la 
Divina Providencia, li la que pido que inspire, li todos, los deberes 
que el patriotismo impone, y que auuados todos los habitantes deI 
pais, nacionales y extranjeros, cooperemos li la prosperidad de la 
Plitria, CllyOS horizon tes se ensanchan li meclida q ne adelantamos. 
Senores Senadores, Senores Hepresentantes: queda abierto el 
2.° periodo de la XV Legislatura. 
mAXIMO SANTOS . 



HELACIONES EXTEHIOHES 

RELACIONES EXTERIORES 
En mi ùltimo Mensaje ya he tenido el honor de informa-
ros que la Repùblica es ta en paz con todas las naciones que 
mantienen relaeiones con ella y que no existe causa ni moüvo 
que autoricen el temor de que esas relaciones amistosas puec1an 
alterarse. 
Eso mismo me cabe la satisfaccion de repetiros en este 1110-
mento. 
Tan favorab le resultado ha siclo la ob ra de un ü'abajo laborioso 
y tenaz, persuadido como siempre 10 estuve, de que la pl'imera 
necesidad de nuestro pais, era la consolidacion de la paz pùblica, 
en el exterior y en el interior de la Repùblica. 
Sin esa ancha base de progreso para todos los Estados - y 
muy especialmente para aquellos que en los a lbores de su cxis-
tencia han sido tan fuertemente sacudidos pOl' las tempestades 
revolucionarias, y la incandescencia de las pasiones que ell as 
su bleyan y ponen en tremendos choques, - aq uell a necesidad liene 
el primer lugar y debe preocupar preferentemente la atencion de 
sus Gobiernos. 
Tomando ese punto de pal'tida, combiné y confeccioné los conve-
nios con la Italia, la Espai'ia yel Imperio deI Brasil, que pusieron 
término defin itivo a los co nflictos graves entre esta Repùblica ~ . 
aquellas Naciones, y que enco ntré al recibirme de mi admi nistra -
cion legados por las anteriores. 
Oportunamente habeis sido informaclos de la realizacion de 
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osas importantes negociacion es, mereciendo yuestra plena apro-
baci6n. 
Después de ellas, las relaciones de la Repùblica con esos paises 
ll an ido acrecentandose y consolic1andose, hasta establ ecerse bajo 
el pié de la mas franca y leal amistad, basada en la armonia de SilS 
reciprocos intereses. 
Realizados esos hechos y restabl ocicla la co nflanza en la co nti-
nuaci6n de la paz interna y en e l respeto inviol ablo de toclos los 
cl erechos y ga1'antias con que nll es Lras liberalos leyes ampara n ci. 
la persona y los bienes de iodos los habi tantes de la Repùblica, con 
la mas perfecta igualdadj el Po Jer Ej ecutivo fné soli eitaclo con ins-
tancia pMa la celebraci6n de tratados especia les COll intereses 
varios; y persuaclido de que las relac iones asi ostab lec iclas, a u-
mel1tal1 y fortifican los vinculos de prog reso JI ci\'ili zaci6n, de 
que tal1to necesita un Estado l1uevo como el l1uestro, con toclos 
aquellos c10nd e osos elementos de existencia abundan, me presté 
clesde luego ci. la celebraci6n de esos tJ'atados de que habeis te-
nido conocimiento a su tiempo c1 eb ido, mereciendo vuestra ap ro-
baci6n. 
Ad emas de esos diversos tratados juzg ué co nvoniente celeb raI' 
una co nvenci6n telegrid'ica con la Repùblica Argentina, destinada 
a facilita r y ci. acelerar la comunicaci6n directa entr e los dos pai-
ses, ll i:1. mados pOl' tantos motivos é intereses de reciproca conve-
ni encia ci. vivir en esa comunidad de reJaoiones 
Tambi6n juzg ué conyeniente abrir y establecet' negociar.iones 
para la celebraci6n de un Protocolo que garanta el libre transito 
pOl' la via fluvial de nuestros rios intemos, de aquellos reos que las 
autoridades de ambos Estados 1'emitan a sus igual es . 
Animado vivamente deI c1eseo de estrechar las r elacion es enlre la 
Repùblica y todas las Naciones Americanas y en especia l con las 
que le estan mas pr6ximas, el Poder Ej ecutivo acord6 enviaI' una 
1\1isi6n Extraordinaria ala Repùblica deI t>araguay, con el objeto 
de r:elebrar los tratados que habian qnedado pendientes después 
de terminada la guetTa que aquel Estaclo sostuvo con los de la 
Tripl e Alianza. 
Acogido 01 pensamiento por aquel Gobierno CO ll ofusivas c1 emos -
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traciones deamistad y propio interés, ya sabeis que fueron celebra-
dos, Tratados de Paz y Amistad entre àmbos paises y el de Extradi-
cion de criminal es. 
La situacion diCicil y calamitosa que dejo pesando sobre aquella 
Nacion, la guerra terminada, me dè cidi6 à co nsentir en que la 
Deuda para con esta Repùblica, pOl' su parte de gastos en la gue tTa 
de la Tripl e Alianza, de jase de existir. 
Rabia, por parte de aquel Estado, imposibi ldad de re1 1i zac 
aquel pago; pero el pensamien(o principal deI Poder Ej ecuti vo 
fué otro: el de coopera I' pOl' ese media a la mas pronta recons-
truccion de aquella nacion alid ad, y ponerla en situacion de figu-
raI' con utilidad- general en el equilibrio politi co de que tan(o 
necesita el porvenir de todos los pueblos de esta zo na de nuestra 
América. 
El Gobterno de aquell a Repùblica co mprendio, desd e luego, 
toda la extension deI pensamiento que a nim aba a l procedimiento 
deI nuestro, y 10 acogio co n g ratitud yentusiasmo. 
. Rizo mas el Poder Ejecutivo en servi cio de aquel pensam iento·. 
bizo devolucion a aquel puebla hermano y amigo de los trofeos 
conquistados gloriosamente pOl' la Repùblica en la g uerra de la 
Triple Alianza. 
Considerando que las lu chas sangrientas entre Estados vecin os 
que pOl' su posicion topogratlca estan llamados a vincularse en 
el porvenir para defender causas é intereses que so n com unes a 
todos ell os, l os t rofeos adquirid os en e as lu chas, r ecl.lerdos per-
pétuos de rencores y desunion deben desaparecer en obsequio a 
esa unidad y fraternidacl, que les esta predicha pOl' el tiem po y los 
sucesos. 
Terminac1a la guer ra de la Inc1ependencia co n la Espaiïa, sabeis 
Honorables Senadores y Representantes (lue todas las Na ciones de 
nuestra América, celebra rol1 con aquella nuestra Madre Patcia , 
Tt'atados de paz sobre la base deI r eco nocimiento de sus respec-
t ivas nacionalidac1es y subrogacion en los derechos de la antigua 
Metr6poli sobre sus Colonias. 
Entrando esos Tratados en la politica de la Espafia nueva, propll-
so y celebro con nuestra Repùblica un Tratado ig ua l, cuya. ra-
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ti fi cac ion }::o r el Cuerpo Legislati\'o estuyo demoracl a pO l' largos 
a Dos . 
Co nsidei'ando aquel Gobierno que no cxÏi::ti a n fazo nes bas ta ntc 
poc1 erosas pa rajustificar ese retardo, reclarno de 61 y pid io que sc 
hicier a cesar. 
Pu esto ese hecho en conocimi ento de V . H., y enco nt ra nd o aten -
dibl es las razon es fund a menlales de aq uella reclamacion, t uvo a 
bien prestar se il 10 solicitado pOl' el Gobierno Espa nol. 
Por ese Tratado nuestra Repùblica ha adq ui rido nu evos titul os y 
c1e recho~ co n que ro bustece r su ya conquistarl a nacio nalidad , h a-
ciendo il la vez la adqui sicion de todos los derech os de soberania , 
de domini o y poses ion que la a nti g ua Metr6poli té nia en esta pa rte 
de sus conquistados ~e rrito ri os , c uya cesion y delegaciôn se consig 
no expresa mente en aquel acto, da ndol e su p rimera y p rin cipa l 
va lo l' . 
Oo mo era cO l1s igu iente, la Espa iï.a ex ig ia en r e tr ibucion, q ue la 
Repùblica 1'eco nociese y se hi ciese ca rgo de las Deud as co nt raiclas 
en esta parte ci e sus a ntig uos clom inios pOl' las Auto1'idades Espa-
Îiolas qu e en ell os existi eron. 
Ad emils de ese Tra ia cl o la Repùbli ca celebrô ot ro de Exiradiciôn 
de criminal es con la mis ma Nacion, que merecio vuest ra aproba · 
ciôn corn el Io 1'eco r<1 a reis . 
Ya sa beis Honorabl es Senadores y Representantes que pOl' los 
Tratachs celebraclos co n el 13ras i1 en Oct ub1'e de 1851, la Lagun a 
Merin y el Ri o Yagua ron fu eron decla l' ados aguas b rasil er as co n 
cl er echo exclu sivo ci su navegaciôn. 
Sin emba rgo co ns ide ra ncl o el Pode r Ej ecutivo que esa exclusiôn 
de derechos es ig ua lm ente perjucli cial a los cl os P a ises ba jo su as -
pec to economi co y poli t ico, ha ini ciado negociaciones con aquel 
Gobieruo pMa regla menta r el ej ercicio ci e ese clc1'ech o de un a ma-
ll e ra jus ta y co nve niente para los dos Estacl os. 
Ta mbien tiene pendi ente negociaciones con el mismo Gobier no 
pa ra el a rreglo defini t i\"o y pago de la De LlCl a pOl' subsidios y p rés -
tamos hechos a la Repùblica en diferentes épocas . 
El Poder Ej ecutivo ha entendido y entiend e que es justo y conve· 
ni ente cla r un a solu cion defini tiva ft ese asun to, séttisfaciencl o ob1i · 
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gac iones sagrac1 as, CJue la homa IHlcional!lo pel'Illite direrir pOl' 
nias tiempo. 
El Trat.1do de Ex.tradici6n de Cl' iminales CO ll ellmpel'i o dei 131'.1-
si l, suscitabad udas yd iflcultac1es par.1 su genuil1a ej ecuciôll j y CO ll 
olobjeto de hacerlas des.1pal'ecer cl Poder EjecuLÏvo creyô conve-
niellte celebra I' un .1cui.lrdo, con el objeto de resi rin gir lA S tli spos i-
dones deI parrafo 9. 0 yaclal'al' y mejorar 1.1s riel pàrraf'o 10. 0 Liel 
acuerùo susiitutivo dei primiti\'o Co ny enio cie 12 cIe OClubl'e do 
185 1. 
Co n la RepùlJlica dei Perù tatu!)ién ha tenido lu gAI' uua Con yon . 
ci6n Consu lae y un Tratado de Ex.irmlici6n cIe Criminales, bajo ba-
ses las masjustas y liberales. 
La s imple lectura de estos clos Tratados, muest l'a una vez mas, la 
necesiùad y la conveniencia de que Convenios de esta naturaleza se 
vul garicen entre todos los Paises Sud-Americanosj JI pOl' ese medio 
dar princi pio ci. n uestro derecho.i nternacional pri v ael 0, iden 1 ifi can-
do sus pl' incipios, doctrinas é in tereses en un espiritu cIe verclaùero 
.1mericanismo democratico. 
Con el Gobiemo Frances también ha teniüo lugar un convenio, 
para asegurar â los ciudadanos indigentes de ambos Estados la .1sis 
tencia jndicial gratuita. 
Los Tratados de E~tradici6n de Criminales celelJrados co n la Gl'an 
Bretafia, Alemania y Portugal, me es satisfactorio comun icaros que 
fueron ratificados y cangeaclos. 
Lo seran igualmente los ya firmados y sancionaclos pOl' V. H., 
de comercio y navegaci6n con el Reino de ltalia y con la Gran 
Breiafta. 
Actualmenie se negocian Trataùos de Extraclici6n Llo Crimi-
nales con la Monarquia AusLro-Hùngara y con la Confederaci6u 
Suiza. 
La Repùblica fue in vitada y tom6 parte activa en el Co ngreso 
Postal de Lisboa, yen las Conl'erencias Internacionales sanitaria 
y Penïtenciaria reuni das en Roma, yen la celeb rada en Paris, con 
el objeto de negociar un conven io para proLejer los cables sub-
marinos. 
Como la Repùblica adhi ri6 à esta ùltima negociaci6n, fu6 nece-
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sario y os propuso la sancion de una Ley especüd que estableciese 
las penaliclades a los infraçtores de ese Convenio y que os apresu-
rasteis a dictaI'. 
Tambi6n fué invitacla la Repùbliea para concurrir ci la Exposicion 
Internacion al de Amsterdam; y como esta inviwcion fuese aceptada 
mi Gobierno tuvo la muy f'Tata satisfaccion de ver premiados a 
l1 umerosos expositores Uruguayo.S. 
19 ual concurrenc.ia de la Repùblica tuvo lu gal' en la Exposicion 
Continenta l de Buenos Aires, ll evando a ella iodos los produclos 
nacional es con los elementos necesarios para su instalacion. 
Es deI dominio pùbl ico 1<\s nUme1'0SaS y merecidas recompensas 
de que fueron objeto nuestros expositot'es. 
En el Congl'eso Pedagogico que tuvo lugal' en la misma ciudad, 
también tomo parte la RepùlJlica, mereciendo especiales elogios y 
clistinciones nuestros repl'esentantes oficiales. 
F in a lmente iniciado por el Gobierno Argentino y el de esta Re-
pùblica el pensamiento Ge mancomunar los esfuerzos de todos los 
Gobiernos Latino-Americanos, con el loable objeto de fomentaI' y 
protej er en vasta escala la publicacion en idioma castellano, de 
obras de utilidad y su propagacion en los Pueblos de América, 
tuvo lugar en la Ciudad de Santiago de ChiJe la celebracion de 
un cOl1ven io entre los representantes de esia Repùblica, la Ar-
gentina, la de Chile y los Estados-Unidos de Colombia, que fué 
sometido pOl' el Poder Ejecutivo a la consideracion yaprobacion 
de V. H. 
l nteresado el Poder Ejecutivo de la necesidad y gran convc-
niencia de reglamentar el ejercicio de la Diplomacia, haciendo de 
ella lIna carrera que diese lustre y respetabilidad a nuestra naciente 
nacionalidacl, sometio a la consideracion y sancion de V. H. un Pro-
yecto de Ley, con aquel objeto, el que aùn se halla pendientc de 
vuestras deliberaciones. 
Entretanto el Poder Ejecutivo cecliendo a necesidades urgentes, 
ha creado en Europa y en América a lg un as Legaciones. 
No concluira e l Poder Ejecuüvo la relacion de este importante 
ramo de la Administracion sin hacer mencion especial cie la bene· 
yolencia y espiritu de conciliaci6n con que, los Representantes 
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Diplornalicos exisLentes en esta Republica, han concurrido a man-
tenc r las arnigables relaciones establecidas entre este pais y los 
que ell os representan, conquista ndose às'i el aprecio y co nsidera-
cion deI Poder Ejeculivo. 
En cuanto il los Agentes de la Republica en el Exterior, me es 
satisfactori o consignaI' en e,te acto, que todos ellos han rivalizado 
en celo é interés pOl' el mejor servicio de la Naci6n. 

GOBIERNO 

INTERTOR 
I.a bonan cible siluaciôn a cuyo .1. rnparo los h.1.ui tantes de la 
Repùbli ca han hechoju to uso y ej ercicio de sus derec hos y (] eberc , 
goza ndo de la mas pl enrt lihertacl; ri e la libedarl basada en el ÔI'-
den, CJue es la verdader.1. y proficua: se cl ebe, HonOl'ables Senac1 0res 
y Diputados, â la recta é infl exible acciôn ci e la aulor id ad pOl' 1'0-
clear al hombre de toclas lAs g:tr.:1 nlias ql le ac uerda la ley, ponie nd o 
il la propiedad pübli ca y privada â cllbi erto ci e los :ltenlarlos deI 
dolo y de la mala ré. 
Las Policias, sec ll nrlaclas pOl' el Ej ército de lin ca y amuos, co n la 
fl":lnca cooperaciôn deI vecindario honesto y laborioso de la Repù-
blica, uni dos en 11n solo sentimi ento y un a sa nta aspiraciôn, han 
co ncurl 'id o â destruir todo movimi ento tendentc a la alteraciôn ci e 
lapaz y deI Ôl'e1en; yesi.:1 unidad de a lltor icl ades y pueblos, co n or-
g ull o puerlo cons ignarlo, es la obra de mi Gobicrno que siem pre 
mirô co n solicitud y carino los intereses deI poblador y deI habi-
tante deI pais, el cual esta co nvenciclo que el respeto al prin cipi o 
de auto rid ad es un bien comùn y el funclam ento de la tranqnilidafl 
deI Estado y deI bienestar general. 
r as diferentes teniativas ci e algunos pocos extravi ados, sin eco 
ni signi fi caciôn en la volun tad pùblica,so n testim onio elocuentisim o 
de 10 que expreso.i V. H., hechos conociclos detallaclamente pOl' el 
Cuerpo Legislativo y por todo el pais 
La era de paz que viene disfru1.anclo la Repûblica, la inflll encia 
lenta pero constante ci e la edu car,lôn pùbli ca, las garantiRs y liber-
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tades de que hace uso el ciud acl ano, el notable cl esenvolvimiento 
qn e han tomado en estos pocos a iï os ci e mi Gob ierno, el comerc io, 
las industrias, las art es y todo 10 flu e c.o nsti t ll ye la v icia .1('(iva y 
ùtil deI organismo socia l, so n circun t.ancias y cllali rlacl (s infll1)'en-
tes en el bienesta r que se nota, que se palpa; .Y que ni la. mils rLlela 
y acre oposiciôn sistemada, pue(le tersgive rc:a r, po rqne la in ven(jva 
y el odi o al progreso nacional, puesto en acc iôn y rjercirlo como 
ar ma de despresti g io y de entorpecim iento al acle lanto de la pâtria, 
perece ante la magnitud de los h ecl'~os, ta nji bles il to d s, (> imposi-
bles de oculiar y desfi gura r. 
Ya no existen element os propicios a las co nvul siones intestinas' 
El paisano, qu e co mo los auti g uos Griegos, siempre estaba dis-
puesto a lanzarse a la lu cha a rm ada porque le era impos ible cl ecl\-
ca rse a l trabaj o y al sosiego por el estado de co nstante Rgitaciôn en 
que vivi a el pais, qu e fi siolôgica mente puede deci rse . eru el normal 
dond e se es tenuaunn tocl as sus fu erzas vi tales, despues de i largo 
perfodo de tranquilid ad y ga ra nti as que viene disfrn tando, co n el 
conv encimiento int imo de los benefi cios qUè ofrece la paz y los ha-
bitos de trabajo adquiridos en la rud a Jabor, sin adj ura r cie sus 
creencias polîti cas, es hoy el sold ado deI progreso y el ci ucl adano 
celoso de la integrid ad é ind ependencia nacional. 
Como corroboraciôn de qu e la. Hepùblica ha progresado, ouran-
te los cuatro ailos deI Gobierno que he tenido la honra de pres idir 
y de no ser ella un a mera. ô aventmana afirm aciôn, V. H. me pe r-
mitira y acogera be névol a mente, a lgl\l1 os cl a tos estad isticos qne il 
es te respecto voy a consigna I'. 
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INMIGRACH1N 
Notorio es, que la Repùblica no ejerce propaganda directa oficial 
para la inmig1'acion; que ella se produce expontaneamente, cos-
teandose todos los gastos, aquel 6 aquellos que se dirijen a su terri-
to1'io con el fin laudable de dedicarse al trabajo, enco nÜ'ando pOl' 
parte de la autoridad toda clase de segur idades personales y la 
cooperacion que con arreglo a disposiciones internas se les presta 
por la Direccion General deI ra~o, la que consiste en darl es aloja-
miento y manutencion pOl' determinados dias, hasta tanto hallan 
colocacion 0 son colocados por la Comisaria de Inmigracion. 
1·0 es méoos sabido que la corriente inmigratoria en anos ante-
riores a 1882, habiase paralizado, al extremo de ser muy i n signifi~ 
cante, decreciendo, ano pOl' ano, en lugar de a umentar. 
Pues bien, Honorables Senadores y Representantes, en el periodo 
de mi Gobierno, cambio de aspecto la i nmigracion, progresando 
periodicamente, en condiciones halagüeîias para el pais, no solo pOl' 
razon de su aumento, sino por las cualidades personales de los in-
dividuos, y porque casi todos ellos se radicaron en el territorio de 
la Repùblica. 
El ano 1880 ent1'aron al pais 9,203 inm igrantes; en 1881-8,336 0 
sea un 9 Dio de disminucion; ]882, 10,116, un aumento de 17 Dio so-
bre el ano anterior; 11,086 en 18830 sea un 9 0/ i)de aumento sobre 
el ano 1882; en 1884, 11,954 Y 13,826 en el de 1885, haciendo un 
total de 46,982, venidos expontaneamente durante un periodo de 
cuatro anos, todos agricultores, industriales, artistas, artesanos y 
varias otras profesiones y oficios. 
Fuel'on colocados por la Comisaria de Inmigracion, en los cuatro 
aîios, 4944, pagandoles el Estado los pasajes hasta el punto donde 
fijaban residir . 
El roovimiento general de entradas eon procedencia deI extran-
jero durante los anos 1880- 1881-1882-1883-1884- 1885, respectiva-
mente, fué: 28 005 25.628-31.283-31.376-50.752-54.326. N otara V. II. 
la progresion iniciada descle 1882, sin decrecer en 10 mas minimo 
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por el contrario, aumentando en proporciones de un 20°/0-3° /0-62°/0 
8112°/°' ano sobre ano; y ésto, que es positivo progreso, solo se debe, 
Honorabl es Senadores y Representantes, a ]a voluntad decidida de 
los Poderes Pùblicos en mantener ]a paz y el orden, a las buenas y 
honradas costumbres de los habitantes de] pais, a l as garanti as y 
franquicias que éstos disfrutan, siendo el trabajo y e] respeto mù-
t ao de gobernantes y gobernaclos, la divisa simbolica de las aspira-
ciones pùblicas. 
El movimiento emig ratorio en las mis mas épocas, està represen-
tado, pOl' 24.336 ·24,841-29.692-29. 11 2 4Ll20-44.d96. Resultan 1691 
personas a favor deI pais en 1882; en 1883, 2264; 9632 en 1884; y 
en 1885,9630; haciendo un total de 23217 que viven dedicados en 
su mayoria al cultivo de la tierra en los diferelltes Centros Agdco-
las que tiene la Repùblica. 
Presente mente, pOl' los datos que posée el Poder Ejecutivo, pue-
de acordarse a la Repùblica una poblacion no menor de 650 a 
700.000 habitantes. 
AGRICUL TURA Y COLONIZACI()N 
El Poder Ejecutivo con empefioso afan, presto siempre el mas de-
cidido y eficaz concurso al desenvol vimiento de la industria agri-
cola y de la propaganda colonizadora. 
La Agricultura esta bien r epresentada, ocupa vastisima por-
cion de territorio y produce en pt'Oporciones suficientes à las 
necesidades de la Repùblica, con un considerable exceso, que se 
exporta y se coloca <Î. muy buenos precios por la calidad superior 
de los productos. 
Ha fomen taqo considerablemente en estos ùl timos alios y el Po-
der Ejecutivo atribuye esa a nimacion al estado de tranquilidad de 
que goza el pais; las sabias leyes de alcance protector dictadas por 
el Cuerpo Legislativo, cumplidas religiosa mente pOl' el Gobierno y 
las resoluciones deI Poder Ejecutivo secundando las inspiraciones 
de la Honorable Asamblea General. 
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Para el ensanche de aIgu nos centros productores, co lo cacion de 
colonos y aumento de las chacras de los ya establecidas, el Poder 
Ejecutivo adquirio Ulla buena extension de iierras de labrt:tnza â 
precio muy acomodado yen condiciones equitativas de pago; tiel'-
ras que fueron distribuidas en forma conveniente y propia a satis-
facer las exigencias de los pobladores y deI desarrollo agricola de 
la Repùblica. 
Las colonias que han conseguiclo un progreso réipido y positi,·o, 
durante mi Gohierno, que hacen honor al pais y son fnentes de ver-
dadero estimulo al trabajo, repl'esentando en la forLuna pùblica 
cuantiosa parte; son: Valdense, con 305 familias 0 1,68 1 personas; 
Suiza, 177 familias 0 1,046 personas; Quevedo, 63 familias 0 355 
personas; Espanola, 180 familias 0 979 personas; Paullier Hnos., 75 
familias 0 400 personas; Sauce, 59 familias 0294 personas; Ria-
chuelo, 42 familias 0 280 personas; Cosl1lopolita, 407 familias 0 
2,:138 personas; Porvenir, 300 familias 0 1,399 persoll as . 
Antes de la Ley de V. H. regJamentando la colonizacion, como 
despues de promulgada, formâronse las colomas (jDiaz Ferreira,\) 
«Arrùe,\) «General Artigas,» «Nuevo Berlin," «General Rivera,» 
«General Lavalleja,1) «Cabello,l' «Santa Teresa,\) .Francisco Agui-
larl) y otras. Todos estos centros de mucha porvenir, que por hoy' 
esüill en estado embrionario, preo~upândose sola mente de su com-
pleta fJrmacion, llegarilll talvez muy prollto, bajo el régi men de 
Ulla buena y prudente admillistracioll interna y economica, â la 
prosperidad de otros mâs antiguos Ya c1efinitivamente contituidos. 
Asi 10 autoriza a creer la situacion topogrâtica que ocupan, sus 
ricas tien'as, fnertes aguadas, fâcil viabilidad y excelente clima. 
POl' ùltimo, c1ebe tenerse en cuenta l a poblacion agricultora de 
los ejic1os, numerosa, y que mâs adelante consignaré . 
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FERRO-CAR RI LES, PUENTES y CAMINOS 
Una de las necesidac~es impel'iosas deI Estado, mas infl.uyente en 
el adelanto material de todos los centros que abraza el territorio 
de la Reptiblica, es desde largo tiempo la viabilidad en general. 
Con ella, bien organizada y concluida, todo es vida, animacion, ri-
queza, faltando, siendo dificil, todo es, desani mo, rutina, estaciona . 
miento. 
Asi como los hombres se aproximan y se estrecban pOt e l cari no 
à la pat ria, los vinculos de la familia, de la amistad, deI deber y deI 
trabaj 0, los pueblos se acercan, se alcanzan; po r arterias de fierro; 
fluviales, terrestres, cambian sus productos, animan su vida co-
mercial é industrial y desarrollan con el intercambio de sus pro-
duccjones, el flujo y reflujo de las ideas progresistas y de cuIta 
soci abilidad. 
Todas las vias publicas interesan sobre manera al Estado como 
un medio de proveer à la defensa deI territorio, de velar pOl' el or-
den y la seguridad de los pueblos y de procurar la abundancia de 
las cosas necesarias à la vida, y dar las utiles à la comodidad y re-
galo. 
Pero si todas facilitan el remedio rle tale3 necesidades, no satisfa-
cen de ig ual modo los cleseos de la Administracion. 
Los caminos ordinarios, en 10 referente a lograr un regular sis-
tema de com unicaciones, bien pueden conceptuarse el primer paso 
de todo Gobierno que 10 preocupe llenar sus deberes de buen admi-
nistraclor: los rios y los canales son apreciados pOl' la mayor econo -
mia de. los transportes, y convienen al r.omercio de los frutos de la 
tierra y de las materias de poco valor en gran volùmen; y pOl' arri-
ba de fodas estas arterias de movilidad estan las de hierro, que 
significan velocidad, razôn por la que aventajan a todas, para el 
transporte de las personas,cond uccion de los productos industriales 
y de toda mercancia que sea titil lIevar con celeridad 
El camino de hierro es signo de la moderna civilizacion . 
Los pueblos cultos muestran con abundancia este medio de co-
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municacioo, escaseando en aquelJos que no tienen cualidades para 
merp,cer ese honroso titulo. 
La Honorable Asamblea General dicto dos indispensables Leyes, 
una creando la Direccion de Caminos Nacionales y la otra mar-
cando el trazado general de vias férreas, formas y requisitos para 
su construccion . 
La primera ha sido ejecutada, si bien no creando las oficinas pOl' 
la demanda onerosa que exigian, aplicandola An todos los casos sus-
citados y resueltos por el Poder Ejecutivo. La otra, fué reglamen-
tada y con extricta su jecion a sus preceptos, acordaronse varias 
autorizaciones para construir ferro - Garriles â la Colonia, Mercedes, 
Fray-Rentos, Paysandù, Salto, Maldonado, Cuareim, etc., etc. 
A no haber sucedido la prerneditadâ oposicion de ciedos indivi-
duos que con poca buena fé interrumpieron la accion de los conce-
sionarios legales en el extranjero, cuyas interdicciones dieron mar-
gen a la interpretacion de la Ley pOl' parte deI Cuerpo Legislativo, 
hoy podria anunciar aV. H. el comienzo de algunas vias, que no 
obstante, espero seran muy pronto lnauguréldos los trabajos y con-
cluidos rapidamente, sin género alguno de demoras. 
La Empresa deI Ferro- Carril Central deI Uruguay sigue la pro-
yeccion de su via y en estos dias quedo abierta al servicio publico 
la Estaci6n ({Molles», y pr6ximamente la deI ({Paso de los Toros,) 
deI Rio Negro, salvandose asi el gran escoIIo que separaba la Re-
publica de Norte a Sud, estrechandola y baciendo momentanea la 
comunicaci6n con Montevideo. 
Suceùe idéntica cosa con la Empresa deI Ferro-Carril Noroeste 
deI Salto a Santa Rosa y Cuareim. Pronto se inaugurara la Estaci6n 
«Zanja Honda~, siguiendo a ésta la de Santa Rosa y despues la de 
Cuareim. 
En puentes y mejoras de caminos, las Juntas E. Administrativas 
han hecho grandes reformas utilisimas a la viabilidad y el Honora-
ble Cuerpo Legisla ti vo, sera impuesto de todas ellas, pOl' la Memori a 
Ministerial. 
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TELÉGRAFOS 
En esta parte la N aci6n solo cnenta con un pequeiio trozo de linea 
propia., hasta Melo, Capital deI Departamento de Cerro-Largo, 
siendo todas las demas de Campaiiias particulares. 
La Honorable Asamblea General vot6 en el Presnpuesto deI 
ejercicio corriente, la suma de treinta y seis mil pesos para la 
constrncci6n de Telégrafos Nacionales y el Poder Ejecutivo que 
reconoce la importancia de las lineas deI Estado, porque el1as son 
grandes auxiliares de la vida politica de los pUoblos, de la acci6n 
rapida de la j usticia y por consiguiente concurren con prontitud y 
eficacia a la conservaci6n de la paz y deI arden interno de la Repù-
blica; preocùpase de buscar la manera y forma practica de cons-
truir una red Nacional, que poco cueste al Estado y que Ilene 
regularmente las necesidades de la Administraci6n y también deI 
pùblico que de ellas quierasenirse. 
La carencia de una Ley reglamentaria deI ejercicio y uso deI 
Telégrafo y siendo todas las lineas de caracter particular, las que 
emplea el Gobierno para impartir sus disposicione:; é imponerse en 
el dia de las ocurrencias de alguna significaci6n pruducidas en la 
Repùblica, dieron marj en a que se creara una Oficina General Ins-
pectora como las de Inglaterra y Estados-Unidos de Norte América, 
la que hasta hoy discretamente ha ejercido sus funciones, llenando 
el objeto que la impuso; todo en bien de los intereses generales deI 
pais y de las exigencias de una recta y moral administraci6n pù-
blica. 
TIERRAS FISCALES 
Las tierras fiscales, poseidas ù ocupadas por particulares, con 6 
sin j usto titulo, de buena 6 de mala fé, legal 6 ilegalmente, todo 
estaba igualado, encontrandose el Estado, coma persona juridica y 
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coma dueiio de la propiedad pùblica, en co ncliClOnes de co mpl eta 
disparidad con la pri vada, sin derechos de género a lg uno y ll eno de 
deb0res y obligaciones, anacronismo inexplica ble, pero que exis-
tia y aûn S3 pretende siga en pié co mo réjimen moral, juicioso y 
poJitico. 
El usurpador yel c1 etentac1or, pOl' una diabolica clo ctrina forense, 
después sustentada pOl' un Fiscal deI Est aclo, ac1mitida pOl' l os Tri-
bun a les ll egando todos ci c1 a rl e c~rcictel' legisl ati vo ci 10 que era un a 
simple resolucion g ube rnatiya de orden co ncreto para un c~so 
especial y ùnico, disfrntaba n y l)retenclian segui r disfrutanc1 0 deI 
l'eal privilegio de sel' los c1uenos de los que usurpan y detenta n con 
toda malicia, neganc10le al Fisco sus legitimos derechos de clominio 
inminente y pOl' 10 tanto, la de poeler exig irles la r eiroversio n deI 
bien 0 bienes pùblicos que indebielamente retienen, con Ylolacion 
flagrante de las prescripcioue de la Ley y de los principios 11niver-
sales deI dm'echo y de la justicia. 
Comprendiendo cl Poeler Ej ecutivo que no podia ni debia tole-
rarse pOl' mas tiempo atentac1 0 ta n c1irecto contra la propiec1acl te-
rritoria l fiscal, consumci nd ose, protejido pOl' el mas craso error 
constitu cional, puesto que asi c1ebe cal ificarse la laii tud dada al 
Decreto gubernativo ante . ., mencionado, r eacciono Ù implant6 la 
buena y moral c1 octrina, calcada en la leg islacion yigente sobre 
materia agraria, actitud v actos consum aclos, que cliero n margen ci 
una polémica ardiente y apasionada de la prensa desafecta a l Go-
bierno de la Republica; polémica que fué sustentada como arma 
de injuri as y ataqu es a la admillistracion, pero poco 0 nada CO I1-
viocente pOl' la carencia d e logi co razonamiento y de consic1 eracio-
nes fundamentales contra los procederes deI Poder Ejecutivo, que 
por otra parte, no cabia ni los habia, pues los actos se ajustaban a 
la Ley, ésta los amparaba y todos los c1 erechos lejitimos quedarol1 
protejidos y garantidos so lemn eme nte. 
Sin embargo el Poder Ej ecutiyo quiso llenarlo de toda so lemn i-
dad y los sometio a la resolucion de V. H. por Mensaje de Cecha 12 
de Noviembre de 1885, aùn a vuestro estuc1io y consideracion. 
La magnitud de la cuestio n, la justicia y conveniencia nacional 
que reclama proteccion para la propiedad pùblica, usurpacl.:t y cl e-
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tenLacb co n tod a malicia, enla generalidad de los casos, hace creer 
yesperar que V. H. se ocupar'a deI cl espacho de ese importante 
asunto, co n la prudencia, tino y elevado criterio que se le reCt,noce y 
discierne al Cuerpo Legislati,'o, pOl' las innumerables pruebas dadas 
a l pais, siempre que se trata de tutelal' lejitimos derechos consagra-
clos y recooocielos por las Leyes soberanas de la ;\Tacion. 
JUNTAS ECONOMICO-A DMINISTRATIVAS 
Estas Corporaciones compu estas de vecinos honorables y de 
alTaigo en sus respectivos Departamentos,siendo su composicion la 
co nsecuencia deI sufragio popular, ll enan bastante bien sus deberes 
municipales, ej erciendo las fun ciones de tales, con arl'eglo al pre-
cepto constitucional y a las resoluciones g ube rn aLivas que amplian 
sus cometielos admioistrativos. 
Cooperan con eflcacia a la accion deI P. E. Y miran con carifio y 
enLusiasm o los ioLereses de sus respectivos l1l11nicipios, realizando 
to das aquellas mejoras quepueden costear sus entr adas y que so n 
de utilielad comùn, yen conjunto, influ yentes en el progreso general 
(leI Estado. 
JEFATURAS POLtTICAS y DE POLlCtA 
Los Jefes Politicos, como delegados deI Po der Ejecutivo, han 
l'espondido satifactor iamente al prog rama é instrucciones de mi 
Gobierno . 
Del mismo modo la Policia ha procedido y ll enado su alta mision, 
p roteg iendo la propleelad y garantienclo la vida de los habitantes 
deI pais. 
E l mas minimo exceso 0 a busa de a uto ridacl de parte de uo agen-
te de policia, a las perso nas 0 bienes éstas, ha sido severa mente 
correg ielo pOl' el Po eler Ej ecuti vo, con la suspension deI empleado 
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en el ejercicio dl' su cargo, insimccion deI sumario, sometimiento 
a Juez competente y la destitucion si correspondia. 
Lo expuesto esta confirmado por los documentos cxistentes 0nlo' 
archivos deI Ministerio de Gobierno, casi todos de pùblico conoci-
miento, pero, sin embargù, para evidenciar a V. H. la manera 
enérgica y severa como ha procedido el Poder Ejecutivo, cuanclo 
se ha tratado de rodeat' de todo orden de garantias a la persona-
lidad h Llmana y a la propiedad pei vada, corro borando que las jerar-
quias militares ni :=tdministrativas hayan sido titulùs de conside -
racion a la benignidad deI Gobiel'l1o para esqui\'ar a los acusados 
de las responsabilic1ades y el castigo consiguicnte a sus faltas, re-
cordaré, singularmente, las suspensiones de los Jefes Politicos de 
MOlltevideo, Oficial1.° y otros empleados superiores, Jefe Politico 
de Rocha, Oficial 1.0 y oiros empleados tambien superiores, Jefa 
Politico deI Durazno y Oficiall.° y Jefe Politico de San José. 
A esta infiexi"a actiturl deI Poder Ejecutivo, el juicio y elevado 
criterio con que han secunclado sus disposiciones los senores Jefes 
Politicos y el réjimen 6 sistema de servicio policial iniciado yejecu-
tado pOl' mi administracion, es el que ha dado los benditos frutos 
de orden, garantias y trabajo, que se disfruta en la Repùblicil, de 
unD a otro ambito de su territorio. 

DEPARTAMENTOS 
Condensando 10 mas importante de mi Mensaje, en el ramo deI 
Interior y deseoso de participar al Cuerpo Legislativo cu al es la 
situacion alcanzacla por los Departamentos en el desarrollo y 
adelanto de la Republica; las secciones departamentales en que ella 
està dividicla, tanto en su orden aclministrativo, rentistico, pro-
ductor, agricola, ganadero, etc., etc. una por una, voy à describirlas 
detalladamente, con el acopio de datos estadisticos y guarismos que 
por su exitctitud, enseüan de una manera elocuente y gràfica los 
notables progresos que cada una de ell as ha conquistado en el 
bienestar deI pais . 
DEPARTAMENTO DE CANE LONES 
Despues deI Departamento de Montevideo, es el de Canelones, el 
de mayor numero de habitantes y densidad de poblaci6n. 
En 1879, la estadistica le acordaba una poblaci6n de 52.331 habi-
tantes; en 1883, poco mâs de 60.000 y en 1885, se le calcul a 74.290 
ô sea un aumento sobre el ano de 1879, de 21.959 en el trascurso de 
seis aüos. 
Las indus trias predominantes à que se dedican sus pobladores, 
son la agricultura y la ganaderia. 
Cultivanse en todo el Departamento 317.182 cuadras cuadradas, 
las cuales producen el trigo, el maiz, la cebacla etc., etc., productos 
de excelentes calidades y muy acreditados en nuestras plazas co-
merciales. 
Terrenos prontos para el cultivo y que solo requieren brazos que 
los trabajen, existen 219.432 cuadras, de tierras de magnifica ca. · 
lidad y situadas en parages accesibles a la viabilidad, y pOl' tant/) al 
transporte de los productos. 
El valor de la propiedad urbana, segùn las declaraciones para el 
pago de la ùltima Contribuci6n Directa ya abonada, alcanza a 
2:158.753 pesos y el de la propiedad rural a 9:074.999 pesos, 10 cen-
tèsimos. 
Las rentas recaudadas pOl' la Oficina deI ramo desde 1883 hasta 
el primer semestre de 1885 fueron de 320.145 pesos, 66 cents., con 
escl usi6n de las entradas policiales y municipales, siendo estas ûlti-
mas de 160.9J1 pesos, 59 cents., desde 1882 a 1885 y las de policia de 
13.768 pesos, 45 cents., en igual periodo de tiempo que las munici-
pales . 
La industria ganadera en sus diferentes especies, esta reprcsen-
tada pOl' la cifra de 347.203 animales. 
El Departamento de Canelones cuenta con 229 establecimientos 
industriales y algunos manufactureros, entre los cuales se hallan 
dos de Aguardiente, tres de cerveza y licores, 125 atahonas, una 
alfareria, cinco molinos a vapor, una zuequeria, 18 homos de la-
drillo, etc., etc. 
El Poder Ejecutivo adquiri6 para asiento de la Comisaria deI 
Pueblo de Mosquitos, una casa particular, que despues de ciertas 
reformas, q ued6 habilitada para residir la Policia en condiciones de 
comodidad è hijiene y en un punto central de la localidad. 
En el Pueblo deI Tala se construy6 un edifi cio para el mismo 
obj eto. 
Pronto esta ra terminado el que se edifica en el Pueblo de las 
Pied ras, el que ya ocupa la Policia deI mismo. 
Para Escuelas Pûblicas, en estos ùltimos tres ailos, se han cons -
truido cliez eclificios. 
En toc1as estas mejoras y adelantos deI Departamento, que tanto 
infi uyen en la moraliclad y bueq servicio cl e la admin istracion local, 
el Estac10 ha inverticlo de 12 a 14 mil pesos, incluyendo en esas su-
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mas los gastos Ol'ig illados en la cooservacion, mejoras y adeJanios 
de esos y otros edificios. 
Las faltas, delitos y cdmenes habiclos en el Departamento du-
rante los cuatro anos de la administraci6n de mi Gobierno, estàn 
repreeentadas en la siguiente escala : 
PALTAS DE POLICiA 
1882 . . .. ........... ' " ., ........... ,. .. . . ...... 442 
1883 . .. .... , ., '" ..... ' ........ " . . .. . . .. .. . . .. 408 
1884 ... . .. , .... " ... , . . .... . . .. . .. . .. ..... ... 408 
1885. ....... . ... . . . ... . . ...•... . . . . . ........... 240 
DELITOS 
1882 .... .. .... .. ,. ' . .. . . '" ...•.. .... . .. .... ' " 68 
1883 ..... .. .. . .. . . . .. .. . . •. ....... . . .. .... . . . . 80 
1884.. ......... . ..... . .... . . .. .. ... .. .. .. .... . 71 
1885 .. ..... '" .. . .......... , .......... ... .. . .. .. 44 
CRÜIENES 
1882 . ........ .... ............ ' . . . . . . . . . . . .•. . . . 35 
1883 ....• ' .... " ... , .. . ............ . .•. " . . . . . . 33 
1884 ....... . . ...• .. . , .. " ., ... . ,. ' " .... '" ... , 26 
1885 ............ . . _. . .. ....... .... ... .. ...... .. 8 
La gradaci6n que demuestran los dat.os estadisticos preceden tes. 
no Rolo peueba la moralidad y buenos habitos de los pobladores deI 
Departamento, si que también, la acci6n eficaz y pronta de la auto-
ridad para hacer sentir su influencia, sin dilaciones y tan luégo so 
ha verificado la comisi6n de una falta, delito 6 crîmen. 
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liEPARTRMENTO DE LA FLORIDA 
El ano de 1879 el Departamento de la Florida tenia un a poblaci6n 
de 20,888, de 25,000 en 188o, calculandose a l presente 31,031 6 sea 
un aumento en los seis anos trascurridos de 6,031 habitantes. 
Desde el ano de 1883 hasta 1.0 de Juuio de 1885 las rentas deI De-
partamento fueron de 233,062 pesos 97 centésimos, agregândose â 
es as rentas generales 4,161 pesos 52 centésimos de entradas de Po-
licia y 41,11 3 pesos 28 centésimos de entradas municipales, ambas 
recaucladas desde 1882 hasta e130 de Junio de 1885. 
La propiedad urbana tiene un valo r declarado para el pago de la 
Contribuci6n Directa de 580,610 pesos y la rural, de 7.351,499 pesos 
6 sea 7.932,109 pesos el total de ambas. 
La extensi6n territorial clestinacla al cultivo en general, es de 
8,649 cuad ras cuadrad as, que produ cen el maiz, el tri go y otros 
cerea les de tan buena calidad como los deI Departamento de Cane-
lones. 
Adecuadas para la labranza y que permanecen incultivadas, hay 
7,743 cuadras cuadradas. 
La industria ganadera, en general, esta representada por 
2.024,772 cabezas, que ocupan una exiensi6n territorial de 1.262,850 
euadras cuadradas. 
Los es tabl ecimientos de inèustrias comerciales que cuenta el 
Departamento so n 27, figurando molinos de viento, de agua, ataho-
nas, tintoreria.s, curtidurias, caleras, etc.) etc. 
El Poder Ejecuti vo, suj eto â un pIano levantado pOl' la Direcci6n 
General de Obras Pùblicas, resolvi6 terminar el ed ificio que ocupa 
la Gefatura Politica y la Municipalidad, invirtiendo en esa mejora 
indispensable, la suma de 10. 000 pesos. 
RI edificio q ne el Estado posee en la Isla Mala, fué refaccionado, 
y en «25 de Agosio» vâ â construierse otro para la Policia seccio -
nal, haciéndose igual cos a en los ter-renos Fiscales que al efecto se 
tienen en la Eslacion «8arandi,) y en el Ejido de la Vill a de la Flo-
rida. 
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Para Hospital, el Poder Ejecutivo adquirio Ulla propiedad en la 
Villa, Capital deI Departamento; la que puso â disposicion de la 
Junta Economico fi los efectos de su destino. 
El Gobierno ha facili tado también todos los iondos necesarios 
para terminarse la Iglesia parroquial deI Departamento. 
As! mismo, se ha eonstruido un Cementel'Îo, que llena las necesi-
dades de la localidad y estâ pronto â terminafse el de la (\Estacion 
Sarandi,» 
Cuenta as! mismo el Estado, con seis edificios propios para Es-
cuelas, construidos con arreglo â las exigencias de una buena hijie' 
ne y comodidad escolar. 
En todas estas obras de carâcter publico, la N acion ha invertido 
una cantidad proxima â 35,000 pesos. 
La Agricultura, fuera de la representacion que tiene en el Ejido 
de la Villa de la Florida, estâ estendicl a en agrupaciones coloni-
zacloras por (125 de Agosto> y la «Isla MaJa», donde toma conside-
rabl e desarrollo el cultivo cle cereales y plantacion de montes fru-
tales y maderables. 
Cuenta el Departamento con una escuela de ensenanza y prâcti-
ca agrieola, recien fundada y que darâ optimos frutos, 
Los establecimientos de Industrias Comerciales estân representa-
dos en este Departamento por los que se dedicau â la elaboracion 
de la cal, cuyo prod ucto se exporta para la Capital en cantidades 
importantes, todos los ailos. 
En este Departamento, las faltas, delitos y crimenes que han te· 
Dido lugar desde el 1. 0 de Marzo de 1882 basta el 30 de Junio de 
1885, se representa asi : 
FALTAS DE POLICià. 
1882. , , , , , , , , , , , , .. . , , . , . , . , , , ...... , . , . , .. , . . . 40 
1883 ..... ' . ....... .. ... . .. ...... .... . ........ , . . 74 
1884. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
DELITOS 
1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 23 
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1884 . ... .. . ' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
CRÎMENES 
1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 14 
1885. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il 
DEPARTAMANTO DEL DURAZNO 
La poblaciôn de est8 Departamento er. el ano 1879 era de 16.000 
habitantes, en 1883 de 20 000 Y 26.000 en 1885, 10 que da un 
aumento de diez mil pobladores en el trascurso de seis anos. 
La propiedad urbana tiene asignada un valor de 900.360 pesos y 
la r ural 6.355,863 pesos habÎendo producido por Contribuciôn Di-
recta en el lil timo ano 85 - 65,095 pesos 69 cts. representando el 
total de los aDOS que -comprende de 1882 a 1885 216,143 pesos 95 
centésimos. 
Las rentas generales, sin comprender las entradas de Policia y 
municipaIes, han dado una cifra de 333,341 pesos 44 centésimos. 
Las entradas de Policia desde 1882 a 85 alcanzan a 5,733 pesos 
25 centésimos y las municipales a 38,867 pesos 76 centésimos. 
ta existencia de ganados en el Departamento puede calcularse 
en 2.202,834 animales. 
La agricultura esta. toda reconcentrada en los Ejidos de la Villa 
de San Pedro del Durazno, capital del Departamento y del Pueblo 
Sarandi, ocu pando en cada un 0 de ellos una area su pe rficial 
de 2 leguas; siendo el cultiva a que se dedican, el deI trigo, maiz, 
cebada, legunbres et~ . 
Los prodnctos naiurales del Departamento consisten en buenas 
maderas de construcciôn, exelente carbon delena, piedras de distin-
tas clases para veredas y edificios, cal y arenas para construcci ôn. 
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Las fabricas y establecimientos industriales estan representadas 
'P0r 2 molinos a vapor, un taller para la preparacion de planchas 
lotogratlcas, un acerradero a vapor, una curtiembre, una calera, 
etc., etc. 
En obras pùblicas, el Tesoro Nacional ha invertido una buena 
·cantidad de los fondos destinados a ese objeto, arreglandose, con-
venientemente niveladas y macadamizadas. casi la totalidad de las 
caltes de la Capital deI Departamento; se han construido muchas 
calzadas en los pasos de dificil acceso y aùn se construyen otras que 
no estan terminadas; el Cementerio principal ha sido refaccionado 
y arreglado comenientemente; han sido espropiadas algunas cal-
zadas construiclas por particulares, con cuyo motivo ha dejado dg 
cobrarse el peage establecido; y en el ornato de las plazas pùbli-
cas y algunas calles centrales se han empleado fuertes sumas en 
su mejoramiento. 
La criminalidad y faltas Policb la representan 253 entrados eo 
la carcel, siendo 69 por delitos lever y graves; 64 pOl' abigeo y el 
l1'esto crîmenes y faltas de Policia. 
DEPARTAMENTO DE MINAS 
'La Estadistica de 1879 asignaba a este Departamento 20.991 
habitantes; la de 1883-25.000, estimandose en 1885 en 31.000, 0 sea 
un aumento de Il.000 pobladores en seis aiïos de tiempo. 
La propiedad urbana tiene un valor representativo par'a el pago 
de la ContribucionDirecta de 911.1 61 pesos y la rural, de 5;175,253 
'pesos con 8.) centésimos. 
La propiedad urbana en 1882 se le acordaba un valor de 572.465 
'Pesos, en 1883-606.917 pesos, en 1884·869.320 pesos; 1885-911,161 
pesos y a la rural en los mismos aiïos, respectivamente,4.677,545 
5.981,767 6.600,51)45.175,253; Y la difel'encia que se nota de este 
ultimo afio con el de 1885, 10 justifica la segregacion de territorio 
que paso a ser Departamento de Treinta y Tres y la 1'ebaja en algu-
.nos aforos para el pago de la contribucion Directa. 
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Las rentas generales deI Departamenio, incluyéndose 35.950 pesos: 
con 31 centésimos de entradas municipales JI 5679 pesos 40 cen-
tésimos de Policîa, ascendieron a un total de 334.894 pesos 48 cen-
t ésimos durante los afios 18r-2a 85. 
La ganaderia fig'll'''8 con 276.314 animales vacunos; 992.000 la-
nares; 99 Cël brios; 15.098 yeguarizos; 9.969 caballar; 772 porcino; 
baciendo todo un total en la industria ganadera de 1.294,309. 
La agricuHura ocupa una estensiôn territorial de 8427 hectâreas: 
3(85, donde se eultivan los mismos productos que en los Departa-
mentos anteriores. 
La superficie de tierras propias para la labranza que no estan 
trabajadas, es de un total de 11.91 G hectareas: 7782. 
El movimiento fabril é industrial 10 constituyen 133 estableci-
mientos; molinos, atahonas, cur tidurias, caleras, etc., etc. 
El Poeler Ejecutivo construyô un ed ifieio desiinado alas Oficinas' 
de Revisaciôn de la Plaza de Frutos, que al mif>mo tiEmpo fOl mô 
conclllyendD convenientemente el de la J efatura , Carcel y Ctlariel,. 
lllvirtienclo en todas esas obras una cantidad prô:xima a 4.000 
pesos. 
E! Departamento de Minas que puede figurar por sus productos-
natural es, y especialmente en el reino mineraI, como uno de los mas 
rieos é impor1antes, pues en él se encuentra el oro, la plata, el hi er-
ro, el cobre y el plomo; canteras de mârmol de diversas c1ases, pie-
dra caliza de excelente ealidad, en tal abundancia, que es de creer y 
esperar adquiera pronto con el desenvolvimiento de todas esas ri-
qu-ezas, la importancia eeonômiea, eomerci~l é inclustrial que legi-
timamente debe esperar, una vez que se exploten debiclamente sus· 
grandes fu entes de riqueza natural. 
Hallase también en el Departamt:mto de Minas montes aborigenes 
con exeelente maclera de construcciôn JI propias para la elabora-
ciôn deI carbôn vegetal. 
En cuanto a faltas correccionales, delitos y crimenes, no clecrece-
deI graclo de adelanto de los clemas, corroborandolo la siguiente-
estadistica : 
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FALTAS DE POLlciA 
i882. '" . .•. . . . .... .. . . .... .... . . .... . •... . . .. . 46 
1883 ............•....... , . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 45 
:[ 884 .... . ... •.... ' .....•.. , ..............•.... , 50 
1885 .... . ..• ' . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .• • • .. . . .. . 46 
DELITOS 
1882 . .. . , ...• " '" . . ,. ..... . . ......... . . .. . . .. . 36 
1883 . •..... " ... ,. . . .. . . .... . . .. .. . . .. . . .. ..... 50 
1884 .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
1885 .. ..... . ............... ... ..... ' . . . .. . . . . . . 32 
CRümNES 
1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]3 
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 21 
1884. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . Il 
1885 .... . ....... ... ' " .. . . .... " .......... ..... 8 
DEPARTAMENTO DE MALDONADO 
El territorio de este Departamento por Ley de 18 de Marzo de 
1880. fué segregado en una extension proximamente de la mitad, 
la que se acordo coma jurisdiccion al Departamento de Rocha que 
crea esa misma Ley. 
En 1879, cuando 10 que hoy es Departamento de Rocha, era com _ 
ponente dal de Maldonado, la Estadîstica le acordaba una poblacion 
de 26,036 habitantes. 
En 1883, comprendiendo los clos Departamentos, asignahale 30.000 
habitantes yen 1885 solo a Maldonado calcùlase le una poblacion 
de 17,500. 
La propiedad urbana tiene un valor aforado para el pago de la 
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Contr ibuciôn Directa en el ultimo ano de 1885, de 469,919 pesos 80' 
cts. y la rural de 3.059,368 pesos 27 cts.; habiendo pt'oducido una 
renta genet'al de 189.654 pesos 90 cts., desde el aiio 1882, debién-
dose deducir de esa suma 3,521 pesos 86 cts . procedentes de elltra-
das policiales. 
La industt'ia ganadera esta representada por 96.537 caber.as de 
ganado vacuno, 369,019 de lanar, 6,066 de yeguarizo, 4,691 ca-
ballar, 203 porcino y 234 cabrios ô sea un total de 476,750 ani-
males. 
La extensiôn territorial destinada para los us os de la Agric ultura' 
alcanza a 21,213 hectareas de las que se cultivan 19,724, quedando 
un sobrante de 1,849 incultivadas. 
La producci6n consiste en tri go, maiz, otros vegetales y legum 
bres. 
El Poder Ejecutivo por Decreto de 17 de Setiembre de 1880, dispuso· 
que los terrenos ubi cados en el Ejido de la Ciudad de Maldonado y 
conocidos bajo la denominacicin de (lRincôn de San Rafaelo>. fueren 
deslindados para la fundaciôn de una Colonia Agric(>la asigllando-
sele 6,000 pesos anuales a ese efecto, ô sea el valor deI arrendamiento 
de las (tIslas de Lobos)). El15 de Diciembre de 1881 se aprobaron 
Ips Reglamentos constîtutivos de la Colonia yen Octubre de 1883 Be· 
dieron principio a los trabajos, empezando pOl' la mensura y deslinde 
deI terreno, de cuya operaciôn re"ult6 tener el dicho «(Rincôn de 
San Rafael» una extensiôn de 2,114 hectarea;.; 4,367 metros cu ad ra_ 
dos, destinandose 1,359 hectareas 3,784 metros cuadrados ùe terre-
nos de baiiados para pastoreo general de ganados y 755 hectareas 
583 metros para la la branza. 
Presentemente, ya se construyen las primeras poblaciones que 
ocuparân los colonos JI es de creer,que la Colonia Francisco Aguilar 
ser a en breve un centro agricola de alta importancia. 
Por los reglamentos internos aprobados por el Poder Ejecutivo 
la administl'aciôn esta confiada a una Comisiôn Directiva com-
puesta de vecinos, y los colonos deberan dedicarse al cultivo de1 
trigo, maiz, porotos, aI1)iste, arbejas, etc., etc. 
Los fondos con que cu enta la Comisiôn de la Colonia para ter-
mina:r los trabajos y dar impulso a ese centro industrial, estân re-
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pl'esentados pol'3,392pesos 80 centésimos efectivos en caja y 24,000 
pesos a recibil' deI Poder Ejecutivo. 
Ademas de la Colonia Oficial de qne me he ocupado, existe otra 
de caracter particular, fundada pOl' los esfuerzos excl usivos de don 
Francisco Dastre en el Rinc6n de Olivera pOl' el ano de 1884, boy 
corn puesta de 9 familias con54 individuos de n acionalidad espanoia. 
Los tet'renos de dicba Colonia abrazan una extension de 368 hec-
tlireas destinadas li la labranza y 59 hectàreas al pastoreo, babién-
dose construido para vivienda de los colon05 9 casas de material. 
Este centro agrîcola, prospera y obtiene magnifico rendimiento y 
es de esperar que el estimulo llegue a cundir entre los propietarios 
de otros ricas zonas de terrenos,especialisimo por su calidad,extruc-
tura fisica y posici6n, para dedicarlos al cultivo, pues debido li los 
acci dentes variados que presenta el suelo de este lugar, 10 ba do-
tado la naturaleza de cuanto puede apetecer el agricultor para ob-
tener de la tierra todo género de productos, con una labor relati-
vamente inferior a la de otros terrenos no tan favorecidos. 
El Poder Ejecutivo se corn place en consignar estas considera-
ciones en su Mensaje, porque no son de pûblica notoriedad las con-
diciones favorables deI territorio deI Departamento de Maldonado 
para la agricultura, y también como justo estimulo de parte deI Go-
bierno li los esfuerzos de la acci6n privada que se dedica li las 
Empresas Colonizadoras y al desenvolvimiento agrîcola-industrial, 
que barto conviene se produzca en el pais en proporciones mas 
extensas y activas que al presente. 
Entre los productos naturales deI Departamento, se encuentra, 
en primer término, la mineralogia, hasta boy, bien puede decirse, 
easi inexplotada. El Poder Ejecutivo, con el interés de hacer cono-
eer la multitud de industrias que en el pais pueden tomar facil y 
lucrativo desarrollo explotando los produetos naturales deI suelo , 
va a permitirse bacer algunas consid eracion es algo extensas, sobre 
la regi6n minera16gica deI Departamento de Maldonado. 
El Departamento de Maldonado posee un sin nûmero de inagota_ 
bles fuentes de riqueza natural, en ciertas comarcas especialmente 
privilegiados. 
La Secci6n de Pan de Azûcar contiene minas de cobre, la de 
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Mata-Ojo, Sauce y Carapé con sus inagotables c::tnteras de pied r.1. 
calcarea y marmoles preciosos, asi corna toda la costa que bana el 
Rio de la Plata con sus inmensos depositos de turba y e:x:celentes 
sarcillas, serian verdaderos emporios de riq ueza3, el dia que lleguen 
a ser explotados en gran escala y no hay duda que han de produ-
cir cuantiosos benefi cios ~l pals. 
Sin duda, y solo debido a la clificil comunicacion, a las clificulta-
des inherentes a la nstalacion de toda industl'ia nueva y a los dis-
tintos inconvenientcs con que todavla tienen que luchar el1 nuestro 
pais la explotacion !TI.inera, hoy por hoy, se mantiene en una escala 
relativamente reducida, pues no obstante los trabajos que se estan 
llevando a cabo auguran un éxito lisonjero, sl, coma es de esperar y 
creer, los Poderes Pûblicos llegan a convencerse de la necesidad 
Que tiene la Repûblica da dar todo género de facilidades y protec-
cion a las nuevas industrias que se instalen con el objeto de tras-
formar los productos naturales deI suelo en elementos apropiados 
para satisfacer las diversas necesidades de nuestra vida social. 
Figura en primera linea en la industria minera deI Departamento 
de Maldonado, la expJotacion deI cobre que llevan a cabo los seno-
res Aguirre y Lezama, en la Seccion de Pan de Azûcar, donde 
actualmente trabajan con toda wnstancia, 200 operarios. 
Es admirable el cambio y transformacion que en poco tiempo se 
ha operado en aquellos solitarios parajes, poco poblados, no hace 
mucho tiempo y hoy habitados pOl' un considerable nûmero de 
hombres laboriosos y honrados, hibiéndose fOl'mado un centro de 
poblacion que cuenta CGn importantes casas de negocio, las cuales 
comercian con los trabajadores de las !minas y pobladores de los 
alrededores. 
En segundo Iugar, encuéntrase la explotacion de la pied ra-ca 1 
que con taoto éxito y preferencia se demanda de Montevideo, para 
donde se exportan anualmente grandes cantidades. 
r,a turba, combustib le excelente, que ha empezado a ûtilizarse en 
las industrias, deI cual hay abundantes depositos en las costas de 
Maldonado, encontrandose UllO de facil explotacion a quince cua-
dras de distancia de la capital deI Departamento, el cual es apro-
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vechado pOl' un gl'an estab lecimfento calero alli establ ecido, 'lue 10 
aplica a la calcinacion de la piedra; con muy buen resultado. 
La riqueza combustible dtl esa materia mineraI, cuyo poder ca· 
lorifico es de cuatl'O 0 cinco mil calorias, segùn los a na lisis practi -
cados, unido a la eco nomia co n qu e puede extl'ae rse de los sitios en 
que se hall a, le ha de hacer ut ilizable en una porci.on de industrias 
que tienen por base la aplicacion deI calor, bien sea de un modo 
directo, como en los hornos de alfareria, baldüzas, vidrios y opera-
ciones metalurjicas 0 bien de un modo indirecto, para la produc-
cion deI vapor como fuerza motri z. 
El Poder Ejecutivo, de las rentas generales de la N acion, ha in-
vertido la su ma de 101.645 pesos 35 cent6simos en la comp ra de 
edificios y otros trabajos pùblicos de aIta y sig nifi cati va i m portan-
cia para el progreso deI Departamento; y tan crecidasuma estâ re -
partida, entre la adquisicion de una casa parala Policia de Pan de 
AzuGar; de otrapara la deJosé Ignacio, otra para la instalacion de 
la Escuela de la Villa de San Carlos; la constt'uccion deI Templo 
un edificio para Aduana y un muell e en la Punta deI Este. 
Las faItas policiales, delitos y crimenes estan represe ntadas en 
un total de 280 que se distribuyen 95 en 1882-79 en 1883-60 en 1884 
y 46 en 1885. 
DEPARTAMENTO DE ROCHA 
Este Departamento de nueva creacioll, la Estadistica en 1879 
le acordaba su poblacion, como parte deI de Maldonado y en 
1883 computaba la de ambos en 26,036 h3.bitantes, asignandosele 
hoyal Departamento de Rocha un numero de pobladol'es de 18,500 . 
El valor de la propiedad urbana es de 741,364 pesos y el de la 
rural de 0.420,642 pesos que han producido una renta general de 
321,592 pesos 44 cts ., desde 1882 a 1885, incluso 4,320 pesos 12 cts ., 
de entradas de policia. 
La industr ia ganadera en general monta a 63,572 a nimales. 
La agl'icultura ocupa una extension territorial de 6,869 cuad ras 
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cuadradas, ocnpaclas por 1,311 personas q ne tienen 3,501 bueyes, y 
2,567 caballos, todos estas anim ales destinados a los trabajos del 
culti vo de la tierra, en la que se siembra el trigo, el maiz, intlnidad 
de legumbres y vegeta les. 
En el ejido de la Villa de Rocha existe uua lata extension de 
tier ra inculti vada, estado que va a desapa recer asi que se termine 
la operacion de mensura y cl eslinde que actualmente practica el agri-
menso r Du guet. 
De las 8,817 hectareas 9,671 metros cuadrados que abraza el eji-
do de la Villa solo cultiv an mil cnadras, mas 0 ménos, quedando sin 
cultivar 10,950 3 . 9 1 ~ cuaclras cuadradas. 
El 24 de Junio de 1885 se in auguraon los trabajos de formacion 
de la Colonia Santa Teresa, CJue tendra ulla extension superficial de 
;!O a 25,C OO hectareas, annque pOl' hoy, los trabajos estan reducidos 
a un peri metro de 7,000. 
El concesionario senor Grauert ha transportado a l paraje cle la 
colonia toclos los elementos necesarios para sembrar, alambrar y 
edificar. 
Las sementeras de lino, Ü'igo, maiz, hechas coma ensayo en la 
Colonia, han daclo magnificos resultados. 
POl' el momento se han terminado 26 habitaciones y entre ellas 
se construyen las destinaclas para Uomisaria de Policia, Ju zgado de 
Paz y Escuelas, todas estas, en la Plaza Central deI nuevo puebl0 
«(Gervasio >}. 
Como p1'oductos natural es encuént1'a nse en el Departamento 
excelentes macleras de construccion y en el reino mineraI esta 
representado el cobre, el carbo n de hull a y lig nito, inmensas turbe-
ras en sus g randes lagunas; plomo, hierro, manganeso, cerros ente _ 
ros de valiosos po1'ficlos, marmo1es, crista1izaciones, jaspes, pied ras 
Jitog raficas, yeso, a1aLast1'o, pied ras de aftlar, piza1'ras, amianto , 
etc., etc. 
En mejoras y obras pùb1icas, el Poder Ej ecutivo ha invertido . una 
suma no menor cle 25 a 30,000 pesos, distribuida en la compra de dos 
edificios para asiento de la J efatura Po1itica y Comisaria de Policia 
d e Indi a Muerta, arreg10 de calles, caminos, construccion de ca1za-
das, puentes, etc., etc. 
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Dentro de breve tiempo comenzar<inse los trabajos de edificaci6n.: 
deI Hospital de caridad deI Departamento de Rocha. 
La criminalidad y otros delitos y fuI tas esta representada asi: 
FALTAS DE PO LIciA 
1882.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
1883.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
1884.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20" 
1885.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il 
DELITOS 
1882.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
1883.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109 
1884.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi4 
1885.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
CRÎi\1ENES 
15382.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
1883.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1884.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1885 ....... .. ..... . ........................... . 
DEPARTAMENTO DE CERRO-LARGO 
La poblaci6n censada en 1879 al Departamento de Cerro-Largo 
era de 24,475 aImas; en 1883, 30,000, Y en 1885 teniendo en cuenta 
el territorio segregado para formar el de Treinta y Tres, se le asig-
nan 18,500 habitantes. 
La propiedad urbana tiene un valot' de 783,93-1 pesos y la rural de 
6.946,378 pesos. 
El producido de la renta durante los cuatro afios de mi adminis-
traci6n ha sido de 512,529 pp,sos 56 centésimos, comprendiéndoselas. 
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entradas Policiales y Municipal es y sin incluir 332,343 pesos 93 
centésimos r ecauda cl os. por la Receptoria de frontera. 
La industria ganadera en general la componen l.278,688 anima-
les, qu e ocupan una extensiôn de t erri to rio, de 1.712,311 cuadras 
cuadradas. 
La superficie de t erritorio que se dedica ci la agricultura y que 
produce maierias simil a res il. 1:1s de los otros DepartalIientos, es de 
16,0-15 cuadras cu ad radas; estando sin cultivar 9,088. 
Las industrias fabri les y otros varios ramos comerciales estan 
representadas pOl' 30 establecimientos; molinos il. vapor, ataho -
nas, curtidurias, saladeros, etc., etc. 
En la construcciôn de un edificio, mejora y conservaciôn de los 
€xist e.ntes, la Naciô n ha invertido la su ma de 5,0011 pesos. 
Las faltas de Policia, delitos y cd menes en general, estan r e-
presentados en 1882 pOl' 146 presos; 89 en 1883; 71 en 1884 yen 
1885,62. 
DEPARTAME NTO DE TREINTA Y TRES 
La poblaciôn deI Depa rtam ento de Treinta y Tres puede estimar-
se en 16.50u habitantes. 
La propiedad urbana tiene un va lor clasi fi cado para el pago de 
la Contribucion Directa de 259,344 pesos y la propiedad rural de 
4.690,440 pesos 12 centésimos . 
Representa la inclustrian ganadera en general, 368,079 cabezas de 
ganado vacuno; 13.040 yeguarizo; 10.827 caballar; 555.445 lanar y 
358 entre mul a r, porcino y cab rio, a 10 que se le asigna un valor de 
2:296.981 pesos, ocupando clichos g anados un a superficie te rritorial 
de 1:223.875 cuadras cuadradas. 
La riqueza agricola aùn no tiene la extensiôn de los otros Depar-
tamentos y ~sto se explica, dada la r eciente creaciôn deI de Trein-
ta y Tres. 
Sin embarg o, se cosechan y se recogen, cantidad suficiente a 
las necesidades de la poblaciôn. 
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La zona de territorio que ocnpa la labranza es de 1.995 cuadras 
cuadradas con 152 casas de materia l y adobe y co n una poblaciôn 
aproximativa de 500 habitantes. 
En pequena escala, esta representado el movimiento fabril, pues 
solo se cuenta con una curtir1uria, un molino a vapor, una ataho-
na, algun os hornos y grase rias Presumibl e es asegurar, que tomen 
mayor incremento, asi que se vaya definitivamente constituyend o. 
el Departamento. 
Proyéctase construir el edifi cio pa ra la Jefatura Politica, ensan-
chand o al mismo tiempo el cuartel existente en la Vill a, de pro-
piedad nacion a l. 
Desde Octubre de 1884 a Diciembre de 18R5 las rentas generales 
deI 1 epartamento han producirlo 54.641 pesos 77 centésimos, y a 
5.000 las municipa les, sienrlo muy red ucidas las entradas de policia 
Los crimenes, clelitos y fall as de policia, estan representad0s por 
35 entradas en la ca rcel durante el ano de existencia deI Departa-
. mento 
DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO 
Este extenso Departamento fué dividido, con la parte de territorio 
segregailo, qlle formô el de Rivera. 
En 1879 la estadistica acorilaba al Departamento de Tacuarem b6 
31,055 habitantes, en 1883-35,000 y en J88:-' se le calcul an-22,000. 
Durante el ana J 8 3 lIev0se a cabo la construcc.iôn de un edificio 
para Hospital de Beneficencia en un terreno compuesto de 10,000 
varas cuadradas, costean cl ose la mayo r parte de los gastos de ad-
ministraclôn con el impuesto sobre el abasto, creado pOl' la Honora-
ble Asam blea General. 
EH la Cuchilla de Peralta, hanse constmido dos buenos edificios, 
uno para asiento de la l'olicia seccional y de la Escuela Pùblica e[ 
otro. 
La Casa de Policia, en la Capital deI Departamento fué reformada 
y ensanchada con arreglo a las necesidades deI servicio, habién--
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,dose hecho igual cosa con otros edificios nacionales ocupadospo r 
Escuela~ deI Estado. 
La colonizacion no ha extendido todavia sus beneficios n 
·echado raices en el Departamento de Tacuaremb6. 
Por ahora, tiénese la idea de fundar una colonia agricola en el 
rincon de los arroyos Tacuaremb6 Ch ico y Tranquera, con una po-
blacion por el momento de 12 familias, abrazando una extension 
territorial de 1,200 cuadras cuadradas. 
Sin embargo, la agricultura no ha dejado de prosperar, y en el 
Ejido de la Villa de San Fructuoso hay un considel'able numero de 
famili as dedicadas ft la labor de la tierra y frecuentemente, esa po-
blacion labradora, se aumenta con otras familias, que van aUi ft 
. establecerse. 
La mensura y deslinde de los terrenos deI Ejido, ha concurrido 
, eficazmente al resultado que se n~ta y el Poeler Ejecutivo preocu-
pose con atencion, de de jar a l agricultor ocupando una buena por-
cion de tierra completamente saneada y con titulo perfecto. 
Hasta antes de la Administracion de mi Gobierno, era tan insig-
nificante la produccion agricola, que no bastaba, siquiera fuera, a 
las necesielades de la Capital dei Departamento, que se veia en el 
forzoso casa de importar de la Capital de la Republica y de otros 
Departamentos, los cereales y legumbres mas indispensables, que 
hoy cosechan y r ecoj en con abundancia. 
Noes exajeracion, Honorables Senadores y RepreseDtantes, paga-
base por una fanega de maiz, con alguna generalidad ] 0 pesos y casi 
habitualmente 8 pesos y 2 pesos, cuando ménos, pOl' la arroba de 
papa, obteniéndose 10 primero hoy ft un l peso 50 centésimos la fa-
nega, y proporcionalmente todos los otros productos. 
La propiedad urbana tiene un valor aforado para el pago de la 
Contribucion Directa de 547.636 pesos y el de la propiedad rural dE; 
601.056 pesos que han producido 365.082 pesos recaudados desdt) 
1882 ft 1885 pOl' Co ntribucion Directa. 
A estas sumas agréguense l!4.825 pesos importe de Patentes de 
Giro, papel sellado y timbres, 3.400 pesos de entradas policiales y de 
~ municipales (éstas hasta el 30 de Junio de 1885) 39.851 pesos. 
La ganaderia general la componen 706.082 cabezas de ganado 
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vacuno, 1 :048.545 lanares, 31.180 yeguarizo, 21.959 caballar y 254 
~abrlo . 
La industria [abril, en escala importante, esta representada, por 
una fabrica de tejidos de ponchos, otra de galletitas, 4 grandes 
jabonerias y vele rias y por los establecimientos de un molino a va-
por yalgnnas atahonas. 
Las proclucciones na turales deI Depariamento son muchas y va-
riadas. 
Hallanse ricos yabundantes arboles, asi como plantas alimenti-
cias, tintoreas y meclic·inales. 
Encuéntranse, el nandubay, Ul'unday, lapacho, vibaro, coronilla' 
eS1>ini1l0, quebracho, tala, la urel negro, guaviyli, pino, limon, quina. 
quina y otra infinidad, de innegable aplicacion, tanto en la industria 
como en la economia rural. 
El arbo l indigena de la yerba mate es ab undante en el Departa-
mento y algunos habitantes de la campana, comienzan â benefi-
ciarlo para uzo particular. 
Las plantas medicinales estan clasificadas por la de quina, zarza-
parilla blanca y colorada, la yerba de la piedra y el cambara, plan-
ta hace poco conocida allî y que ya se emplea en la medicina 
local. 
En Obras Pliblicas, en general, se han verificado preferentes en 
la viabilidad, arreglandose los caminos Nacionales, Departamenta-
les y haciendo accesibles,pasos invadeables, con la construccion de 
calzadas y pequeiios puent es, y otros de regular extension in"ir-
tiéndose en todos esos trabDjos y los concemientes al arreglo de la 
Villa de San Fructuoso, proximamente, 95,00.) pesos. 
Las faltas de Policîa, delitos y crimenes se representan asi: 
FALTAS DE POLlcîA 
1882.... . . •. . . ...... .... . . ...... .... . . •... . .•.. 205 
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 181 
1884.................................... . . ..... 116 
1885 . .... ...........•............ , .. . . . . . . . . . . . 70 
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DELITOS 
1882 . . ... ................... ' " .... " .... " '" . 53 
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~ 
1884 . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1& 
1885. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
CRÜŒNES 
1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-
1884............... . ..... .. ..... ... .. ........ . . Il 
1885. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il 
DEPARTAMENTO DEL SALTO 
Este Departamento unD de los mas importantes de la Republicay 
despues del de la Capital contaba en 1879 con 25,94 1 babitantes, en, 
1883 con ~ 5,000 Y presentemente, sin la parte segregada de terrjto-
rio, se le calcula umt poblacion de 19 a 20.000 aIm as. 
Son cIe bastante importancia los edificios publicos que se han 
construido en el Departamento durante estos ultimos cuatro anos,. 
unos por cuenta deI Estado y otros con el concurso de éste, auxi-
liando al particular. 
Edificose un expléndido Teatro que fué inaugurado el 5 de Octu-
bre de 1882. 
Ocupa el ed ificio un terreno de 30 varas de frente por 70 de fon-
do y su costo es de 43,000 pesos. 
Fué construido tam bién un Hospital. La pied ra fundamental 
colocose el 9 de Octubre de 1883 y la activid ad con que se hicierou 
los trabajos rermitio sn inauguracion el 1.0 de Mayo de 1885, des-
de cuyo di a presta los hum anitarios servicios a que esta destinad(} 
ese establecimiento de beneficencia cuyo costo es de 35,000 pesos 
proximamente, ocupandouna extension territorial de 71 metros de 
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frente por 71 metros de fondo y con capacidad suficiente para 70 
enfermos. 
Las Oficinas de Policla de la L a Secci6n Rural deI Pueblo Cons-
titllci6n, ocupan ediflcios pûblicos construidos al efecto . 
En l a costa deI Arapey, el Poder Ejecutivo ha terminado la for-
maci6n ùe un cuaricl y campamento deI Rejimiento 10 de Caballeri::t 
de linea, que alli re ide y presta muy buenos servicios al manteni-
miento deI 6rden pùblico. 
Para ensancbe de la Carcel y deI Cuartel de la Ciudad deI Sal-
to, el Estado adquiri6 un terreno aparente, donde dentro de bre-
ve, darase comienzo a los trabajos. 
La colonizaci6n y la agricultura han tomado en el Departamento 
deI Salto un desarrollo importantisimo. 
Existen varias colonias y entre éstas, la denominada Harriague' 
situada entre los arroyos Itapeby y San Antonio, compuesta al pre -
sente de 24 familias con un total de 162 individuos de diferentes 
nacionalidades, siendo su mayoria ItaIianos. 
El terreno que ocupa ese centro es de 1.860 cuadras cuadradas, 
teniendo 960 culti vadas y el resto entre potreros y tierras que aûn 
no han sido trabajadas. 
El cultivo a que se han dedicado los colonos, es al deI trig'J y 
maiz, teniendo intenci6n de ensayar con el lino, pues opinan que 
el terreno debe prestarse para su producci6n. 
Esta colonia, progresara, debido a su buena situaci6n topografica 
y fertilidad de sus tierras. 
La Cclonia San Antonio fundada en unalegua cuadrada de campo 
que elGobierno adquiri6 de los Senores Cabal y Williams, fué divi-
dida en estanzuelas y chacras, las que pasaron en propidad a favor 
de antiguos servidores deI pais y pobladores; estanzuelas y chacras 
que actualmenet estan alambradas y dedicadas a la siembra de ce-
reales,obteniéndose espléndidos resultados. 
Los colonos fueron escriturados por el Poder Ejecutivo, definiti-
vamente, en cambio de la docllmentaci6n provisoria que tenian. 
3 
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GOLONIA LA V ALLEJ A 
Entre Arapey Grande y Chico existia una area compuesta de dos 
leguas de campo de propiedad fiscal, poblada poe varias fam ilias 
nacionales desde largo tiempo. 
Ocupandose el Poder Ejecutivo de abrir nuevas fuentes pl'olluc-
toras y fomentar la poblacio n agricola en el pais, concibio la idea 
de fundar en dicho punto una co lonia, aprovechando como plantel 
de la misma, las familias que ocupaban el campo; y al efecto, en el 
presente ano, envio comisionados para que 10 fraccionaran en cha-
cras, siendo ellas distribllidas entre las referidas famili as ocupantes 
y alg unos antiguos serviclores, coma recompensa a sus servicios. 
Estos obtenian pOl' clonacion, una pequena fraccion de tierra, 
doncle construyeron su viviencla formanclose un centro agricola 
ca si esencialmente Nacional. 
El titulo que justifica la propieclacI cle esos pobladores es pl'ovi-
sorio; y sera definiti vo, despues de vencidos cuatro anos de la fecha 
de la donacion y que hayan cumplido con toclos los cleberes esta-
blecidos pOl' la ley, coma pobla r, cultivar, etc. 
En los ej iclos de los Pueblos de Co nstitucion y Belen, situados so-
bre la costa deI Rio Urug uay, existen gran nùmero de chacras, 
perfectamente alambraclas y dedicaclas a la Agricultura. 
En el ejido de Constitucion ha concluido por constituil'se una 
Colonia Cosmopolita, recien a mediaclos deI ana 83, ocupando cada 
poblador 32 hectareas pOl' familia; y ahora preocùpase el Pocler 
Ejecutivo de arregla r una fraccion de 1,300 cuadras fiscales ubica-
das en elEjido de Belen, las que una vez saneadas yen clisponibili-
clad pOl' parte de la autoridad Municipal, la actividacl agrîcola 
llegara a obtener el adela nto conseguido en el Ejido de Constitu-
ciOn. 
En general, la extension de territorio que exclusivamente se de-
dica a la labranza es de 3232 cuadras cuadradas, y de 5.062 que no 
se labran. 
Los productos natural es deI Departamento en el reino vegetal pOl' 
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el suelo y razon deI clima dominante son favorables a la reproduc-
ci6n y clesarrollo de todo ejemplar proceclentes de paises tropicales; 
encontrandose en sus montes, maderas propias para construcci6n, 
como el lapacho, virar6, nandubay, guayabo, quebracho, sauce 
blanco y negro, alamo, paraiso, pinos, eucaliptus, etc . Producen 
toda clase de arboles frutales, yen plantas oleosas y medicinales, se 
encuentra el tartago, el oli vo, el ma ni, el cam bara, arnica, zarza pa-
rrilla, amapola, moztaza, etc, etc. 
La importancia deI reino mineraI pOl' sus variadas agatas que se 
hallan en casi todos los cerroi" y en la costa deI Rio Arapey, que ya 
se exportan para Alemania donde se obtienen lucrativos resultados, 
asi como el jaspe, el6palo, el onix, yesos y cristalizaciones de varios 
colores, auguran a aquell a regi6n un porvenir no lejano. 
Abunda también la pied ra para construcciones y la calcarea de 
excelente calidad y tierras, cuyas sustancias componentes y sus di-
versos colores, son ûtiles para distintas aplicaciones y para la fabri-
caci6n de la teja, alfareria, etc. 
Ya han empezado a ser obj eto de la explotaci6n comercial todo s 
esos elementos originarios de esa parte deI territorio de la Repû· 
blica, en proporciones y condiciones favorables para los industria-
les y el pais. 
Los establecimientos industriales de comercio estan representa-
dos en 801 casa, contalldose entre e110s varias fabricas a vapor, una 
de carnes conservadas, el importante saladero Harriague, la Granja 
Vinicola de Pascual Harriague, el astillero de las Mensagerias 
Fluviales, la notable Fideleria y Molino Nacional a vapor de Fran-
cisco Viacaba, la Alfareria Salteiia de don Agustin Fornare y la 
Fabrica de baldosas y tejas de don Lorenzo Corcoll. 
La fabrica de carnes cOllservadas hasta 1883, habia faenado 
120,000 reses, exportando sus productos para Francia, Inglaterra 
y Bélglca. 
La elaboraci6n consiste en la carne en conserva, caldos concen-
traclos y extractos de carne. 
Al ejército Francés se le provee de este alimento. A. CornebeeJ 
en Inglaterra y tambien se exporta para Norte América. 
El establecimiento ha recibido reformas de mayor amplitud y 
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con ese moti vo puede faenar 40.000 cabezas anuales, empleando 380 
hombres, pOl' el espacio de cinco meses a l afio que dura la faenu' 
El saladero de la costa deI Rio Uruguay deI senor Harriaglle es un 
establecimiento perfectamente montado y organizado; faena todos 
los anos 50.000 animales, ocupando mas de 150 personas en sus 
trabajos. 
La vinicula, establecida media legua al sud deI Puerto y Ciudad 
deI Salto, es un establecimiento importante en el cultivo de la uva 
y en la elaboracion deI vino. 
Tiene una extension de 40 cuadras y plantadas coma 150.000 pi6s 
de vinas para beneficiar y 85.000 para la ven la. 
La liltima cosecha fué de 90 bordalesas, siendo de buena clase el 
vino tinto, tipo Burdeos. El vino blanco, también es de regular C<t-
lidad . 
Las cosechas se realizan sin inconvel1lentes, babiéndose practicado 
ocha consecutivas, sin alteracion en la cantidad, consumiéndose el 
vino producido en el Departamento, exportandose a lgo para Pay-
sandu y Montevideo. 
El mas importante de todos los establecimientos que contiene el 
Departamento deI Salto, es el Astillero de la Empresa de Navega-
cion liVapor Mensagerias F luviales situado al Norte de la Ciudad 
sobre la costa deI R io Uruguay, estando bajo la direccion de los in-
telijentes Ingenieros don Enrique Hardy y don Tomas Heysler y 
dividido en cuateo secciones, torneria, carpinteria, fundicion y 
herreria. 
Los vapores (,Yerb{t), (dris,), «Pingoll y «Cosmos') ban sido ar-
mados en ese astillero y durante el ano 85 fueron construidos: 
«Céres,), vapor de rueda; «Lucero)), vapor de l'ueda, «Mono), chata 
a vela de porte 200 toneladas; Palito, lancha a vapor. 
Todos los buques de la Compafiia son repal'ados, modificados y 
arreglados en el establecimiento y en el bienestar de la ciudad deI 
Salto infiuye activamente, pues con frecuencia se ocupa!1 en él de 
150 a 170 personas y 40 !linos aprenden di versos oficios. 
Ha dado tanta importancia a l paraje dOllde esta si tuado, que alli 
se ha formado un g ran centro de poblacion, que ya se le clasifica 
con la denominacion de Pueblo Nuevo. 
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Las rnensagerias [Fluyiales tienen su personeria en la ciudad deI 
Salto, pues alli residen su Direcci6n y Gerencia, cOlltando con una 
flota par a el servicio de na vegaci6n cnrnpuesta de los vapores «Sa-
turno», «Olimpo ", «Cosmos», «Jùpiter», «Rio de la Plata,» «Villa deI 
Salto», «Meteoro», (,Pingo», «Cometa», cBomplan», (IDaiman,), 
"Céres», «Lucero», «Yerba ll , (<Iris», «Ghana,), «Concordial), «Merce-
rio». (,Silex», «Onix», «Apolo» y remolcadores, asi coma deI tras-
bordo deI Salto iL Concordia: «Satélite», «Acreolito»,Centella«, (,Ba-
vyt, «Palito»: Chatas-«Mate», «Carnaval,), «Negrita ll , «Torito», 
«Cotorran y «Mono». 
Cuenta asi mismo el Dep'-lr tamento deI Salto con una linea de 
Ferro- Carril que cruza su territorio deI Sud al Noroeste teniendo 
cxiendido sus rieles basta la Estaci6n Cabellos, distante '22 leguas 
de la Capital, siendo la parte terminal de la linea Santa Rosa y de 
alli un ramaI hasta el Cuarei m. 
Entre la Estaci6n Salto y Cabellos, se encuentran la de San An-
tono, la de ltapebi, Itapebi Chico, Palomas, Arapey y Santa Ana, 
con una linea telegrafi ca bien servida. 
La Cornpafiia. tiene un capital de un mi1l6n cuatro cientas mil 
libras esterlinas y reunido ya también el necesario, para termina-
toda la via hasta el Rio Cuarein, habiéndose comenzado todos los 
trabajos, donde se emplean de 300 a 400 hombres, para el' cluplicar 
dos. asi que llegue de Europa todo el material pedid o. 
El valor de la propiedad urbana es de 2:481 079 pesos y el de la 
rural de 13:167.550 pesos habiendo producic1o sus rentas generales, 
incluso la de Orden municipal y policial, en el aI'ï.o de 1885-331.383 
pesos y 119.281 pesos, los derechos Aduaneros. 
La indu:;tria ganadera, en general, la atestiguan 612.342 animales 
vacunos, 549.589 lanares, 28.730 yeguarizos, 400 cabrîos, 23.737 
caballares y 580 porcinos. 
Las faltas de policia, delitos y crimenes, consideradas conjunta-
mente, se clasifican por710 hechos en el ano 1882-675 en 1883-673 
en 1884 y 579 en 1885 
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IiEPARTAMENTO DE ARTIGAS 
A esta seccion territorial de la Repùblica, de reciente creacion, se 
]e acuerda una poblé'_cion de 17.500 aImas proximamente. 
Estimase el va lor de la propiedad urbana en 223,860 pesos y e 11 
H\.673,259 pesos 60 cts. el valor de la propiedad rural. 
Las rentas generales del Departamento, con inclusion de la' 1'e-
caudadas pOl' la Sud-Recepto1'ia de Aduana y las entradas :\1 unici-
pales, en el lapso de tiempo trascurrido clesde el ùltimo trimestre de 
1884 hasta Diciembre de 1885, ha si do de 91,250 pesos. 
El Estado ha construido 8 edificios pùblicos para asientos de las 
Policias y algunas Escuelas, manteniél'ldose a todos ellos en buen 
es1ado de seguridad. 
La colonizacion y la agricultul'a recien despiertan a la vida en 
el Departamento de Artigas, pues siendo esencialmente ganadera la 
parte territorial que 10 compone, poca agitaciono ninguna se no-
taba, en ese sentido, cuando era parte integrante deI deI Salto, 
ahora ya cuenta con la Colonia General Rivera con una extension 
de4,987 hectareas donde se cultiva el tabaco, el maiz, etc. etc., 
debiendo empezarse a la siembra de pastos artificiales y cultivo de 
la vid. 
Los agricultores cuentan alli con una extension de 4,0)0 hecta-
reas de terrenos cultivables. 
POl' ahora en todo el Departamento solo S8 dedican a los usos de 
la agricultura y se trabajan constantemente. 809 cuadras cua-
dradas. 
La riqueza ganadera la representan 427.456 cabezas de ganado 
vacuno; 420.9181al1ar; 35.748 yeguarizos; 575 cabrîo; 648 po l'cino; 
13.749 caballar. 
Durante el afio de 1885, pOl' diferentes causas, fueron presos y 
j llzgados 71 personas. 
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DEPARTAMENTO DE PAYSANDU 
La poblaciô n de e te Departamento era en 1879 de 33.985 aImas 
en 1883, de 411.00110; comprendiéndose en esa cifra los habitantes de 
la parte segregada para formaI' el Departamento de Rio Negro. 
En 188.:; pOl' el censo levantado pOl' la J efatura Politica, lajuris-
c1icciôn telTitoria l de Paysanclù tiene 27.002 habitantes, ocupando 
un area de 13252 kilômetros 57. 
La propiedacl uroana en 1885, alcanzô a un valor de 2:512.007 
pesos habiellllo tenido un aum ento en cuatro afios de 10:!.973 pesos, 
y puede considerarse que esa estimaciô n soio alcanza a un 60 % deI 
valor positi\'o, que se estima en pesos 4:200.000. 
A 10:6 1 8.4ïl pesos alcanza el valor de la propiedad rural, segù n 
los aforCls para el pago de la Co ntribucian Directa. 
La region agricola esta r epresentada pOl' un total de 19,252 hec-
tal'eas, de las c uales, se culti v an 11.417,59 dond e se prod uc e toda 
clase de cereales y vegetales en proporciones suficientes para las 
necesiclades deI Departamento y para la exportacian. 
La industria agricola, progresivamente, ha iclo desarroll ândose 
en el Departamento de Paysandù. 
La crisis, Clue soport6 el pais el afio 1875 produjo el fracciona-
miento de la propiedad sub-urbana y esa circunstancia, vine â 
favorecer a los agricultores, permitiéndoles aclquirir tierras â pre-
cios moderados para dedicarlas al cultivo. 
Otra meclida que fué impulsiva de la agricultura en ese Departa-
mento, y que se !leva a término con feliz éxito, fué la mensura y 
deslinde deI Ejido de la Ciudad de Paysanclù, que r esu1t6 abrazar 
un are a de 17,340 hectâreas, que poco â poco, fueron cledi cândose 
a la labranza, culti vân dose hoy 9,340. 
La Colonia Porvenir, ubicada eo el Ejido, cuenta presentemente, 
con 372 fami lias 0 1,479 habitantes dando un aumento anual de 169 
por mil, comparando con la poblacion que tenia en 1881, que solo 
era de 833 habitantes. 
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La poblacion agricultora ha extendidose también pOl' la costa de 
San Francisco; y esta calcùlase en Ulla totalidad de 3.059 habitan-
tes. 
Los campos de este Departamento y Clue propiamente se clasifica n 
como zona agdcola, tienen una condici6n muy favorable. no solo 
en su parte fisica, sino que también en la topografica. Son te rre-
nos arcillosos, arenosos, con una CJp:t bas tante espesa de hnmù s 
vegetal, riego facil, comodidad de transportes, cualidades todas 
propicias al desarrollc de la ind ustria. 
Pera evidenciar la fertilidad y bondad de la tierra, baste con con-
signar, que una fanega de trigo ha rendido veintiseis, una ùe maiz 
setenta y seis, una de cebada cuarenta y una de lino veinte' habien-
do alcanzado a rendir en algunos casos, la de trigo, treinta y ocho · 
Laindustria molinera se ha exte ndido en proporciones natmales 
a las exigencias de la produccion a materia prima que nutre y da 
vigor a sus trabajos indust1'iales . 
En 1881 existian tres molinos, habiéndose extencl ido su nùmero, 
a cinco, uno de elIos perfectamente montado, hacienùo todas sus 
operaciones de trabajo, pOl' el vapo1'. 
Paysandù,~ que hasta 1881 necesitaba se le impo1'ta1'a cl trigo üe 
pan y el de fideos, hoy cosecha el suficiente para la fabricacion y 
llena no solo las exigencias deI consumo local, sino que exporta a 
muchos puntos dellitoral deI Uruguay, llegando hasta U rugllaya n a· 
A 1,012 llega el nùmero de establecimientos fabriles e industriales 
en general, existentes en el Depa1'tamento, teniendo un aumento de 
92 en el ano de 188:). 
Las rentas generales deI Departamento, fueron en 1882 47l,171 
pesos; 482.333 pesos en 1883; 549,842 pesos en 1884 y solo el primer 
semestre de 1885,361,397 pesos. 
La ganaderia cu enta 649,914 cabszas de ganado vacuno; 681,180 
lanar; 20,745 yeguarizos; 640 cab rio; 3,260 porcino y 14,414 caballa r, 
resultando un aumento sobre el ano de 1884 cIe 8U,895 cabezas. 
Paysandù cu enta tambien con muchos edificios pùblicos de pro-
pied ad Nacional coma ser: Jefatura, Aduana, Depositos, Muelle, 
Rompe-olas. Hospii_al y anexos, Mercado PÙblico, Comision Departa-
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mental de lnstruccion Pùblica, Comisaria de la Colonia Porvel1Ïr, 
Templo, Capilla en construcci6n, Monumento Departamental, Ce -
menterio Sub-urbano, en los que ha invertido pr6ximamente 300,000 
;>esos. 
Agrégansc a éstos, muchos edificios sociales, coma el Teatro Pro-
greso, Ateneo de Paysandù, etc., que representan un valor de 88,300 
pesos. 
Tambien tiene como arterias de comun icaci6n, la Fluvial, servida 
con regularidad casi diariamente, estando en constante comunica-
ci6n con Montevideo, Buenos Aires y puertos deI Uruguay. Por la 
via terrestre lineas de Diligencias bien organizadas para la comu-
nicaci6n con el Salto, Tacuaremb6 y Durazno. 
Telegraficamente por la linea Platino Brasilero que se extiende 
unas 39 leguas en el Departamento se comunica con todos los cen-
tros que ella recotre y con la Concepci6n deI Uruguay por el cab le 
de los Senores Santa Maria. 
Pronto estara en com unicaci6n directa con Tacuaremb6, pues 
ya ban comenzado los trabajos para concluir una linea telegrafica 
a ese punto, cuya construcc16n ha concurrido el Estado, pues la linea 
es de propiedacl nacional. 
La ciudad de Paysandù, en su comunicaci6n urbana, y snb-
urbana, se sirve de nna red telefonica que se extiende como unos 
60 kilometros y tiene ramales â los Corr'ales deI Abasto y â los Sa-
laderos de Sacra, Nuevo Paysandù y Casa-Blanca. 
De Este â Oeste cruzan las calI es de la ciudad los rieles de un 
Tram-via establecido hace pocos afios. 
Los productos naturales deI Departamento son variados y ricos. 
El territorio que 10 cruza el Rio Qneguay de Este a Oeste 10 divide 
en dos zonas de casi igual extension; y ambas, no presentan el mis-
mo aspecto fisico. 
La deI ~ orte, sus terrenos son ricos en elementos minerales 
extracti vos, sefialândose en los Cerros de Burucayupi, de la Venta-
na, de la Linterna etc., en donde se encuentran en cantidades bas-
tantes considerables calcedonias, cornalinas y cuarzos cristalizados 
de variados colores que imitan â los de muchas pied ras preciosas; 
también se encuentran cerca deI Queguay Chico, la pied ra pizarra 
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coma igualmente la pied ra extracti\'a exelente para con trucciones 
yempedrados. 
La deI Sur, ofrece ricas canteras de cal, de las cual es se extrae 
piedras en cantidad notabl e, la que se exporta IJara la PrO" incia de 
Entre-Rios; ofrece ademas tien'as arciJlosas excelentes para la alfa-
reria y otras muy propias para tej as, bal dosas, etc. 
En cuanto a los vegetales, la condicion hidrogrMlca que le pro-
porciona al territorio un ri ego natural, facil y abllndante; la natu-
raleza deI suelo cubierto casi en su mayor parte de una espesa 
capa vegetal, su latitud media q ne es de 32°, su posicion geografl ca 
a arillas de un g ran rio, la templanza de su clima, pues se encuen-
tra pertenecer a la IS" isoterma, hacen deI Departamento de Pay-
sandu, una campina de las mas fértiles y pl"oductoras . 
Allado de pastos ricos y abundantes, la vegefacion florestal crece 
lozana y se ven abundar en sus montes naturales que cubren una 
extension de mas de 60) kilometros cuad t'ados, iodas clases de ma· 
deras utilizables. 
Para muebl es hay el laurel negro, el algarrobo negro yamari llo, 
el sauce negro, el canelon, el lapacbo, el j acaranda, el cedro, etc. 
Para construcciones existen el quebracho, el nandubay, el lapa-
chillo, el vivaro, el molle, el franciso alvarez, el palo de la cruz, el 
guarapaiti, etc. 
Para postes, cercos y carbon, abundan el espinillo negro y blan co, 
el tala, el napinda, el quebrachillo, el guayabo, el curapi, el sa rancH 
blanco y negro, el coro nilla, el anagan, el g uaviyu, el pitanga, 
etc, etc. 
Colecciones de maderas extraidas deI Departamento para la 
Exposicien Continental celebrada en Buenos Aires, varias de ell!J.s 
merecieron ser distinguidas con medallas de plata, brol1ce y men-
ciones honorificas; y si esta riqueza fuera convenientemente expla-
tada, constituiria una fuente de riq ueza industrial. 
La criminalidad, delitos y faltas de Policia se haya en la siguiente 
gradacion: 
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CR h LENES 
1882. . . . . .. .... .. . . ...................... .. .... 90 
18S3 ..... . ... ...... " ........... ., . .... .. .. ..... 92 
1884 . ..... ..... . ' .. , ' .. ... . " ... , . . . . . . . . . . . . . . 99 
1885 . .. .......... '" ... ' ' .... ' .... ' ... . , ... , .. . 81 
DELITOS 
1882 . ....... , .. . . ..... .. . . . . .. .. , . .... ' . . .. .. , 8R 
1883.... .. .. . . ..... . . .. . . . .. ....... ... . . . . .. .. 49 
1884 .. .. . ... . ... .. .. . . .. , . ' ..... . ' . . " .. . .. , . . . 92 
188.) ..... . 81 
FALTAS DE POLIciA 
1882 ... .. .. .. ....... , . ... .. ... . .. .. .. ' . .. . " . . . 86 
1883 .. . ... . . . . ' . ...... ' . ... , ... ' ....... " . . ... . 39 
1884 . . '" " ., ........ " . ..... , . .. '" . . . . . . .... 166 
1885 ... . ............. ' " . , .. . ,. ...... .... ..... 89 
DEPARTAMENTO DE RIO NEGRO 
Esta secciôn territorial de la Repùblica creada por Ley de 1880 
y fundada un ano después, cuenta al presente cou una poblaciôn 
prôxima a 13,300 habitantes. 
Las rentas generales deI Departamento, con los derechos de 
Aduana y entradas municipales y policiales, fué en 1885, de 217,564 
pesos ô sea un aumento de 6,142 pesos sobre las de 1884. 
El l'alor de la propiedad urbana sube a 474,498 pesos y el de la 
rural a 1.183,560 pesos. 
La agricultura oeupa una extensiôn de 743 euad ras cuadradas, 
no cultivandose 2,500 y la ganaderia se e nl~uel1tra representada 
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pOl' 401,147 cabezas de ganado vacuno; 970,165 lanar' 11,110 yc-
g uarizo; 703 cabrio; 702 porcino y 9,559 caball ar. 
Cuenta el Departamento con la grau fabrica de carnes conserva-
das de Liebig's y C.",el establecimiento mas importante de la Repu-
blica y el que anima é impulsa el movimiento comercial y progre-
sista de la Villa de Independencia. 
Las faltas de Policia estan representadas por 642 casos durante 
los alios 1882 a 85 distribuidas asi: 111-240-195-96. 
Los delitos en 149 distribuidos asi: 32-54-34-29. 
Los crimenes en 8; unD en 1882, 3, 1883 Y 2 respectivamente, 
1884-85 
DEPARTAMENTO DE SORlANO 
La poblacion deI Departamento de Soriano segùn la Direccion 
General de Estadistica ascendia en 1870 a 20.216 ha1itantes, a 
25.000 en 1883 estimandose en 32.565 en el ùltimo ano terminado. 
Las rentas deI Departamento sin contar las de Aduana, sellos 
patentes y timbres estan representac1as, la Contribucion Direct~ 
pOl' 72,74 8 pesos, en 1885 0 sea un aumento de veinte mil y tantos 
pesos sobre el ano 82. Las entradas municipales par 18.7H6 pesos 0 
sea 9.000 pesos mas que en 1881, Y las entradas policiales en 1.400 
pesos 0 sean 3.143 pesos ménos que 1882. 
Los terrenosque se dedican al cultiyo son: 10.160 cuadras cua-
dradas yel resto a la ganaderia que esta representada pOl' 329.008 
animales vacunos; 20,885 yeguarizos; 12,929 caballar; 2.45~,190, 1.'1.-
nares y 460 cabrios. 
P ara el pago de la Contribucion Directa, la propiedad urbana 
tiene un aforo de pesos 2:503024: la sub-urbana pesos 158.630: la 
Rural, raiz pesos 7:205.726 y los ganaclos en general pesos 3.271,382. 
Representando un total de pesos 13.138,782. 
La Nacion ha invertido la su ma de 10,100 pesos en la construc-
cion de un cuartel en Mercedes, otro en San Salvador, una casa 
para la Policia de Soriano, y ensanche de la Jefatuaa Politica. 
El Departa mento cu enta. con la colonia denominada Diaz y otras 
agrupaciones que se dedican a la agricultura, industria que se ha 
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extendido mayol'mente y en condiciones satisfactorias en el parage 
de la Agraciada. 
La colonia Diaz esta a dos leguas de la ciudad de Mercedes, dis-
trito Daca, teniendo una extension territorial de legua y media, 
cultivando con peferencia el tri go y el maiz, y en alguna escala el 
taba 0 y el algodon, asi como toda clase de legumbres y hortali-
zas en general. 
El movim iento comercial, industrial y fabril esta representados 
por molinos a vapor, fabricas de licores, de muebles, etc., etc. 
El üand ubay, el guayabo, el coronill a, el sauce, el quebracho, 
amal'illo, etc., etc., so n productos naiural es en el reillo vegetal 
deI Departamento, hallandose en el mineraI la plata, cobre, fierro, 
carbon rie pied ra, li g nito, plomo, etc., etc., y co n especia lidad el 
azogue y muchos sulf uros, si li catos y cuarzos de variadisima es 
tructura. 
El movimiento de carcel pOl' causas leves y grayes ha sido en 1882 
de 19J casos, 383 en 1883,265 en 1f384 y 237 en 18~5 . 
DEPARTAMENTO DE LA COLONIA 
En el censo de 1879 marcaba el Departamento de l a Colouia, 
27,051 babitantes. 
El de 1883 35.000, llegandn en 1 8~5 a 41,268 la poblacion de esa 
seccion territorial de la Republica. 
El Poder Ejecutivo en el periodo de cuatro afios, ha construid o en 
el Departamento de la Colonia diez edificios, para los diferentes 
usos de la Administracion Publica. 
Para Escuelas seis; unD en el Pueblo deI Carmelo. dos en la Co· 
lonia Suizai dos en la Piamontesa y unD en la Espaüola. 
Adquirio, en la Ciudad de la Colonia, un espléndido y comodo 
edificio para asiento de la Jefatura Politica, co nstruyo la casa Sub 
Delegacion deI Rosario, la de la Comisaria deI Pueblo de la Paz y 
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la Oficina Recaudadora deI Impuesto de pied ra y arena en Conchi-
llas, jurisdicci6n deI Carmelo. 
Todos esos edificios han sido mej orado s paulatinamente y conser-
vados en el mas perfecto estado de servicio, y la Naci6n ha inver-
tido una su ma pr6xiœa â 80,000 pesos. 
El Departamento de ~a Colonia, en materia de colonizaci6n agri-
cola, es el que cuenta en su se no co n el mayor numero de centros 
productores, de alta y reconociùa importancia. 
N ueve colonias agricolas se-han co nst t tuido en el D epartamen to, 
bajo la denominaci6n de Valdense, Suiza, Cosmopolita, Esparrola, 
EstreIla, Anue, Claré, Belgrano y Sauce. 
Las cuatro primeras, en la Jurisdicci6n deI Rosario; Estrella 
Arrue y Claré enla dei Carmelo, y Belgrano, en la de P a lmira; 
quedando ubicada la àel Sauce en los terrenos conocidos por Ran-
say, costa y barra deI arroyo deI Sauce. 
La sup8rficie de esta ultima Colonia es de 2,500 cuadras cuadra-
das, la que en su mayor parte estan ocupadas pOl' la agricultura, 
apesar de no tener dos anos de fundaci6n, siendo el iniciador y 
reorganizador de esta Colonia, el ci udadano Don J osé Ma. Garat. 
La superficie que ocupan las nueve Colonias es de 80,000 cuad1'as 
cuad1'adas, correspondiendo 19,200 a la Cosmopolita, 19,000 a la 
Valdense, 8,700 a la Suiza, 14,000 a la Espanola, 600 a la denomi-
nad a Belgrano, 16,000 a las tres de la j urisdicci6n deI Carmelo y a 
la deI Sauce 2,500. 
Debe agregarse a esa inmensa superficie 58,823 cuadras cuadra-
das situadas, 14,492 en laj uriscl icci6 n de la Colonia, 26,601 en la deI 
Rosarie, 16,000 en la deI Carmelo y 1,730 en la de Nlleva P almira, 
destinada'3 exclusivamente ala agricultura, 1'esultanclo pues, que la 
zona agricola deI Departamento de la Colonia, se compone de 
138,823 cuadras cuadradas. 
Fuera de estos terrenos hay disponibles y clasificados p1'opios 
para la labranza, 29,300 cuadras cuadradas. 
La producci6n de todos esos centros consiste en el tri go, maiz, 
al piste, lino, cebada, etc., etc. 
Descle un tiempo a esta parte, se ensaya el cultivo de la remolacha 
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con el proposito de estab lecer un iogenio ue azùcar, que se supone 
dé halagüenos resultados. 
La propiedad urbana se le asigna el valor de 1:909.187 pesos y ci 
la rural 5:879.803 pesos. 
Las rentas generales deI Departamento, incluso las de aduana, 
Policia y Municipales, alcanzaron en los cuatro anos corridos de 
1882 a 85, a 654.730 pesos. 
La ganaderia esta representada pOl' 196.054 animales vacunos, 
1:828.987 la,1ares, 10.786 yeguarizos, 1.641 cab rio, 4.066 po rcino y 
12.968 caballar. 
A ciento dos asciende el nùm ero de fabricas y establec.imientos 
industrialesexistentes en el Departamento, figuranclo en el nùmero 
de las primeras, la de cO JserVé.cion de carnes pOl' el sistema frigo-
ri fi co, de reciente creacion, distante 20 cuadras de la Ciudad de la 
Colonia y perteneciente a la compania The River Plate Fresch 
Meat Company Limited establecida en Londres; una de alfareria en 
la barra dei arroyo Miguelete; ocho establecimientos para la ela-
boracion de adoquines para la exportacion <i Buenos A.ires y Puer-
to de la Ensenada. 
Entre esos nùmeros estan comprendidos también trece molinos 
de agua, clos de viento, cuarenta y cinco f<ibricas de quesos, dos cle 
fideos (a vapor), cinco curtidurias etc., etc. 
El reino mineraI deI Departamento 10 constituyen criaderos de 
oro, plata, cobre, pied ra de cal de primera calidad, grafito, (de que 
se trabajan dos minas en la barra, dei Miguelete) pied ras arcillosas 
y tierras refractarias . 
Los montes dei Departamento son ricos en maderas de primer 
orden, para construcciones y aplicaciones a la industria, t;l les como 
el iïandubay, algarrobo, urunday y quebracho, abundando mucho 
el tala, el espinillo, coronill a, laurel y otras especies, tambien ùtiles 
para construccion. 
La piedra de granito exist0 en abundancia y constituye un ramo 
de fuerte romercio en el Departamento, pues ell a se exporta en 
grandes cantidades, ya en bruto como elaborada, en forma de 
aLlofluines, para la Repùblica Argelltina. 
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La extracci6n y elaboraci6n de este pl'Oducto, da ocupaci6n a 
mas de2,OOO personas que forman parte de la poblaci6n estabJe deI 
Departamento, la mayor parte de los cuales, son extranjeros, que 
muy luego se radican en él con sus familias. 
Las falta de polic~a, delitos y crImenes se reparten asi: 
FALTAS DE POLlclA 
1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. 517 
1883.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 332 
1884 .... .. ...... . .. . .................... . ..... . 332 
1885 . ..... . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 220 
DF,LITOS 
1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. 124 
1884.. . .. . ........... . ......................... 108 
1885. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
cRhmNES 
1882 ........... .. ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1883.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
1884...... . . .... . ............... . . . .... . . . ..... 3 
1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ 
La. Est<ldistica General en 1879 marcaba al Departamento de San 
Jose 27,776 habitantes; en 1883-30,000, estimandose en 1885 en 
40,268 aImas la poblaci6n de esa secci6n territorial de la Republica. 
El Departamento de San José cuenta con 56,591 hectareas de 
campo destinadas al cul tieo de t rigo, maiz, cebada, alfalfa, etc, etc., 
y prontas para cultivarse 65,561. 
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Solo existe en este Departamecto una colonia agdcola, y eUa es 
la de P aullier Hermanos, situada en Cufré, co mpuesta de 75 fami-
lias, representando un total de cuatrocientas personas. 
En esta colonia existen 7 casas y ranchos de material, 180 r an-
chos de ten6n, de distintas dimensiones, entre los que se cuentan los 
establecimientos agdcolas siguiantes: 
7 queserias, 2 carpiterias, 1 herreria y 1 horno de ladrillos. 
Esta provista también de una ig lesia construida de material y 
una casa-escuela . 
Hay ademas una poblaci6n ftotante de peones y obreros de todo 
gênera, que puede estimarse en unas cien perso nas. 
La colonia se compone de 6/<08 cuadras cuadradas, de las que 
3,000 estan destinadas a la la branza y 3,800 a l pas toreo. 
El cultivo ci. que se dedican es a l deI maiz, trigo, alfalfa, abra-
zando tambien la arbo ricultura. 
El movim iento comercia l, industrial y fabril, esta r epresentad-
pOl' fabricas de carruaj es, carretas y demas ve hiculos de loco mo-
ci6n , de cerveza, de hielo, de carne couservad a, de velas y jabon 
etc, etc. 
La ~acion ha invertido la suma de 866 pesos 67 centés imos en 
la construcci6n deun ediflcio para Escuela Pûblica, en el paraj e co-
nocido por el «Banado.» 
Tambien fueron invertidos 2,314 pesos en refacciones de Oflcinas 
y Cuarteles, compra de mobiliario para la Jefaturay otras mejo ras 
solicitadas por el buen servicio. 
E: valorde la propiedad urban a se estima en 1 595;633 pesos y 
sube a 8.548,779 pesos el de la propiedad l'mal. 
Las rentas deI Departamento dmante el ano de 1883,primer se-
mestre de 1884 y ano econ6mico de 1884-85 ascendieron a 271,126 
pesos. 
Las entradas policiales desde 1882 a 1885 montan a un total de 
14,425 pesos 35 centésimos y las municipales, en el mismo periodo 
de t ieD lpo, ci 96,733 pesos. 
Entre los productos naturales deI Departamento existen en una y 
otra parte, de los arroyos y rios, abundantes montes que producen , 
arboles propios para toda construcci6n de articulos de ornato y 111jo 
4 
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como ser: el blanquillo, sauce, quebracho blanco, quebracho colora-
do, ta la, coronill a , espinillo, sangre de toro, sauce negro, g uayabo 
6 sauce colorado, molle, mata-ojo, canelon, arrayan, seibo é ibira. 
Cuenta ademas con canter as que producen en abundancia pie-
dra cal y piedra g ranito, y, pOl' ùltirno el ter reno es de inmejora-
bles condiciones para la cria de ganados por 10 fértil de sus pastos 
co mo también para la ag ricultura pues el trig(l, maiz, alfalfa y da-
mas cereales que produce, son de excelentes caliclades. 
La industria ganadera esta representacla pOl' 197.984 animales 
vacunos; 8.863 yeguarizos; 1.995.885 lanares; 1,291 cab rios; 5.637 
porcin os y 11.202 caballar. 
La criminaliclad, clas ificada de l er;es y gl'cp,;es, tienen la siguiente 
gradacian: 
L E VES 
1882 ....... . ... ..• ' ". ..... • . . . . . . ... ...... .. . 105 
1883 ...... , .... ' '. . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 131 
1884 ...• , .....• .•.......... ..... . .. . .. ' .. , .. " }l8 
1885 . . . .... .... ....... ' . .. . ' ..... . ....... , . . . 57 
GRA. VES 
1882 ... , . " .' ..... ' .... .. , ... .. ........... . , ' . 76 
1883 ......... . .... .... . ........... . .. . . ..... " 62 
1884 .. ... . . ........ ...... .. ... .. . .. ' .... '. . . .. 43 
1885 ............ , ... , ... ... .. ... . .. .. .... ... " 30 
DEPARTAMENTO DE RIVERA 
Esta secciôn territorial erigida en Departamento a fines de 1884, 
hasta cuya fecha forma parte dei de Tacuaremba, cons ta de una 
poblacian de 19,500 aImas . 
La propiedacl urbana representa un valor de 356,965 pesos y la 
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rural de 4.506,254 pes~s , habiendo r ecaudado una renta, sin co m-
prender las entradas Municipal es y de Policia de 57,656 pesos. 
La industria agricola poco se ha propagado en ese lejano Depar-
tamento estanclo representada la ganaderia en generel por 439,472 
ammales vacunos; 27,150 yeguarizos; 14.1 25 caballar; 372 mulas de 
cria 299, 178 ove j as; 76 cabriosy 13 porcinos, ocupando una exten-
sion de 428 suertes 2,5 11 cuadras cuadradas de r ampo. 
El Poder Ejecuti \·0 adquirio para asicnto de la Comisaria de Po-
licia, Carcel Pùblica y Junta Economico Administrativa, tres edifi-
cios en el Pueblo de Rivera, los que aneglados convenientemente 
hoy prestan los servicios para que fueron c1estillados. 
Entre los productos naturales deI Departamento enGuéntrase l a 
region mineraI de Cufiaplrù y Corrales, de conocidisima importan-
cia en la actualidad, explotadas pOl' compafiias extranj eras, que 
gi ran un crecido capital y tratan de activa I' y eo ncluir con serie.-
clad los trabajos de explotacion . La Memoria Ministeria~ instruir a. 
acabadamente de todo 10 perteneciente a este punto. 
La criminalidad y otros delitos es ta representada por 80 enlea-
das de policia correspondiendo 30 a los meses de Octubre, ~ oviem-
bre y Diciembre de 1884 y 50 a toLlo el ano 1885. 
Los hechos y guarismos consignados, recoj id os de fuentes exac-
tisimas, que no admit611 se dude a su imparcialiclad, resenan el es · 
tado de la Repùblica, Departamento pOl' Departamento, al terminar 
el periodo constitucional de mi Gobierno . 
Para los que estudian desapasionadamente los sucesos y los he -
chos, buscando llenar cumplidamente su objeto, con toda rectitud y 
lealtad, el mejor auxiliar, el mas exacto y puro crisol, es la esta -
distica, que friamente constata las cosas y l as entrega al estuclio y 
juicio penetrante deI historiador ydel hombre pùblico para que de 
su examen sensato é imparcial, sin co nsideraciones a marcados in-
tereses ni a menguados rencores partidistas, cliga con la franqueza 
deI escritor honrado, cu a l es el grado de progreso moral y mate ria 
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deI Estado, 6 si, decae,-el desarrollo de las fuentes impulsoras 
de su grandeza y porvenir. 
COllsultando las estadisticas retl'ospectivas y comparando 10 
hechos que ellas revelan con los que quen.an consignados en este 
Mensaje, bien prontG y con la mas absoluta verdad, puede l'edu 
cirse cuanto ha progresado la Repùblica, en el rama interno, du-
l'ante el pedoc1o de cuatro afios deI Gobierno que he tenido la alta 
honra de p residir como primer Majistrsdo de la N aci6n, pOl' cl voto 
unanime de la Honorable Asamblea General. 
Honorables Senadores y Representantes: la Mem')ria Ministerial 
os instruira detalladamente, de todos los actos de la administraci6n 
llevacla a cabo, por intermeclio de Secretario de Estado en el 
Departamento de Gobierno. 
IUSTICIA 
CULTO E INSTRUCCION PUBLICA 

JUSTICIA 
La Administraci6n de Justicia 1la mejorado mucho de algun tiem-
po a esta parte; trabajos de orden y organizacion, eficaces, se han 
lJ evado a cabo por el Superïor Tribunal. 
Desele 1882 a 1885, se han crea do sie te Juzgados Letrados Depar-
tamentales, proporcionanelo de este modo a los moradores de la 
campana, co ma a los habitantes de las ciuelades y pueblos, iguales 
garantias y derecbos y la proteccion que ofrece la Administracion 
,de Justicia, en los intereses y personas. 
Los Jueces, pOl' regla general ban respondido de una manera cor-
recta a las delicadas funciones que desempenan, conciliando todos 
los intereses y adrninistrando justicia con rectitud. 
El Superior Tribunal, por su parte despues de las modificaciones 
que sufrio en 1882, ha impreso organizacion y regularidad a los 
diferentes resortes de su dependencia, sosteniendo con los demas 
poderes publicos, el respeto reciproco y el proceder armonico que 
debe existi r siempre, y que exigen los intereses generales patroci -
naclos por las leyes. 
La Administrac;on de Justicia, para elevarse a la ca1.egoria que 
le corresponde, exige algunas reformas importantes. La creacion 
de la Alta Corte de Justicia, en primer término, y otras mas secun-
dari as talvez, pero que pueden relacionarse muy directamente con 
la brevedad de los j uicÎos, haciéndolos ménos oneroso~. 
El Proyecto de Codigo Penal, confiado a la competencia de una 
Comision de Jurisconsultos notables, no ha podido ser termioado 
aun por causas agenas a su buena voluntad. 
Es sensible al Poder Ejecutivo verse privado de la satisfaccion 
de presentar a V. H. en el periodo presidenciaI que termina, aquel 
traba]0, que estudiado, por la Honorablè Asamblea Legislativa y 
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mereciendo su aprobaci6n, hubiera completado nuestra legisl aci6n 
tan adelantada, tanto mas que, la falta de! C6cligo Penal dej a al 
juicio y criterio de la judicatura, en muchos casos, designar las 
penas que corresponde en los j uicios criminales, en relaci6n con el 
progreso y civilizaci6n de la época. 
Con fecha 13 de Marzo deI ano pr6ximo pasado, se di6 principio 
a los trabajos dela Carcel Preventiva y deI Crîmen, colocandose en 
ese dia la Pieclra Fundamental: eclificio que pOl' cl proyecto que 
abraza, la direcci6n cientifica que se le da y su costo, sera de im-
portancia notablei-pues mientras que no se adopte el sistema de 
P enitenciaria, y se ll eve a cabo la construcci6n ordenada también, 
en ese sentido, la obra que hoy esta en ejecuci6n, llenara las ne ce-
sidades que la penalidad reclama de inmedia to, y pOl' mucho tiem-
po aùn. 
El sistema carcelario ha mejol'ado sensiblemente, pue~ los esb-
blecimientos penales, que posee actualmente la ac1ministraci6n,-
aunque provisorios, pOl' no sel' apropiados al objeto- en su organi -
zaci6n, y reglamentos han siclo perfeccionados por la constante 
vigilancia deI Gobierno, en relaci6n con los progresos de la época. 
La criminalidad ha disminuido considerable mente, dUt'ante mi 
Gobiernoj resultado a qu e concurren varias causasi- el graclo de 
civilizaci6n deI pais, la difusi6n de la educaci6n popular, yel 6rclen 
administrativo que ofrece garantias co mpletas a todos los intel'eses 
legitimos. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Este ramo tan importante de la Administracion, ha co ntinuado 
su marcha progresivai-Ias escuelas han aumentado considerable -
mente, 10 mismo en las ciudades y pueblos, que en las secciones 
ruralesi-gran nùmero cle escuelas se han fundado en la época rte 
mi Gobierno, principal mente en la campana, yen las zonas fronteri-
zasi-el espiritu de progreso se difunde aùn en las regiones mas 
apartadas y solitariasi-la escuela popular, ll eva alli, dond e s610 
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existe el movimiento de las faenas campestres, el espiritu y la vida 
de la civ ilizaciôn; -y justo es decirlo encuentl'a en todas las clases 
de la sociedad, la mas entusiasta acogida. 
Mi Gobierno no ha omitido sacrificios, pOl' extender, organizar y 
difundir la instrucciôn pùblica,- principalmente la primaria,- que 
es la vida y porvenir deI pueblo; y asi es que personalmente no pue-
do ménos que manifestarme agradablemente impresionado, por el 
estado floreciente de la instrucciôn pùb1ica deI pais.- No importa 
que las escuelas que se abren, sean en raz6n de iniciativa indivi-
dual, colectiva Ù oficial; el hecho so produce y el beneficio pùblico 
10 evidencia; y esto debe bastar â l os que vemos en la instrucciôn 
popular, la felicidad de la patria. -Las leyes sabias que habeis 
sancionado, Seüoros Senadores, Seüores Representantes, asi coma el 
espiritu liberal de mi Gob ierno, ha contribuido a ese desarrollo 
que admiramos en la Instrucciôn Pùblica, pues c1ando . el impulso 
oficial que reclamaba, se ha estimu1ado también, la iniciativa indi-
vidual y colectiva, pOl' el ejercicio de la absoluta libertad en la en-
senanza, dentro dol ôrden y de las conveniencias sociales. 
El importante edificio con destino â Escuela Normal de maes-
tros y maestras, esta terminado, de manera que dentro de muy 
breve tiempo, podra ser inaugurado, entrando a prestar los servi-
cios que espera la aclministraciôn, de la preparaciôn deI personal 
enseiiante, que ala vez que reciba la instrucciôn superior necesaria 
, 
obtenga losconocimientospracticos que la misma escuela de aplica-
ciôn ofrecera, con el ens<'l.nche que el desarroll0 creciente de la 
Instrucciôn Publica recla ma. 
La enseiianza Universitaria, representada pOl' los estudios secun-
darios y superiores, no ha sido 01 vidada, coma sabeis, en las refor-
mas y conquistas de progreso alcanzadas pOl' mi aclministraciô n. 
En el Mensaje que tuve el honM de presentar â la Honorable 
Asamblea Legislativa en 1884 al cerrar el tercer periodo ordinario 
de la 14.a Legislatura, manifesté a V. H., que la organizaciôn de la 
Universidad, requeria modificaciones tendentes à establecer una 
disciplina eficaz y co nv eni ente direc(;iôn a los jôvenes que se cle-
dican a la carrera de las ciencias y de las letras. 
Asi se efectuô, empezando pOl' la destituciôn deI Rector y deI 
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COllsejo Universitario; (;On autorizacio n de la Honorabl e Comision 
Permanente, y nombramiento de la nueva Corporacion y Recto l', 
que f.ustituyo con ventaj a al que se hizo cesar. 
Se sigui6 la modificacion deI perso nal enseiiante; el cambio de 
local para las clases de preparatorios y Derecho, en ,~o ndiciones 
co nvenientes: - reparacion ciel antiguo Ediflcio para la Facultad de 
Medicina; provision de laboratorios, y elementos de estudios de que 
carecia aquel Establecimiento; reforma de reglamentos de los es-
tudios, y demâs medidas conducentes â levantar de su postracion 
al principal centro de estudios que poseemos. 
El Proyecto de Ley orgânica de la Universidad, presentado pOl' 
el Poder Ejecu1ivo, perfeccio nado y sancio nado par V. H. con fecha 
Il de Julio ùltimo, co mpl ementolos trabajos de reforma Universi-
tari a, llevados a término pOl' mi Gobierno. 
Organizada la Universidacl oficial hubiera deseado proceder a la 
co nstruccion de un Edificio pùblico, apropiado exclusivamente a 
ese objeto, pero faltandome el tiem po materiai pa ra todas las refor-
mas de progreso que mi Gobierno se propuso ll evar ft cabo, no he 
podido iniciar esta tan reclamada po rIos intereses vinculad os a ese 
importante rama de la Administracion;-pero confia en que el Go-
bierno que me suceda ha de proveer a necesidad tan sentida. 
El orden y regularidad de los es tudios Universitarios en la actua-
lidad, comprobado pOl' el aumento de la matricula, y el fun.::iona-
miento ordenado de las clases, demuestran, que se ha obtenido 
no solo reaccionar en la via de progreso, sino también hacer que, 
la Universidad Mayor de la Repùblica, conquiste el prestigio y el 
respeto a que tiene derecho. 
LA IGLESlA y EL ESTADO 
En mi anterior Mensaje, tuve el honor también de manifestar a 
V. H. que las relaciones con la Iglesia Nacional, eran las mas cor-
diales, a mediados de 1884, y que serian conservadas en el mismo 
pié; conciliando su independencia espiritual, con la independencia 
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y supremacia deI Poeler Ci"il, y los derechos deI Patronato Nacio-
nal, que me esta ban confiados de acuerdo con la Constitucion y las 
Leyes. 
Decia también, que oportunamente se procede ria al nombra -
miento deI Cabildo EclesÏétstico, haciéndome la ilusion que hubiera 
sido posible consiituirlo con un personal que contribuyese a vigo-
rizar los lazos de orden, de tolerancia, de justicia y de respeto a las 
leyes, que hacen la felicidad de los pueblos. 
En relacion con las ideas manifesiadas, autoricé al Ministro deI 
ramo, para gue haciendo un est udio de la cuestion, conferenciira 
con el Nuncio de su Santidael, presente en Montevideo, en aquella 
época, a fin de que los nombramientos que efectuase el Poeler Eje-
cutivo Patrono de la Iglesia, fuesen acertados y conciliaran las di-
ficultades que podian presentarse con el Obi~pado . 
Monsenor Mattera, Nuncio de Su Santi.dad, manifestose deseoso 
de que tuviera lugar la formacion deI Cabildo, y demostro ideas de 
conciliaci6n apoyando las deI Poder Ejecutivo que consideraba 
justas. 
En esta situaci6n el Obispado pasouna nota al Ministerio deI ra-
mo, nombranrlo por acto propio, los miem bros que debian componer 
el Cabildo. 
Agresiva en el fondo y en la forma, era aquei documento, ye l 
Poder Ejecutivo si hubiese autorizado ese a vance, habria faltado a 
sus debereb mas elementales, y a los respetos que debe al mandato 
constitucional- y por consecuencia, orden6 su devoluci6n al mismo 
Senor Obispo en persona. 
El Nuncio de su Santidad impuesto deI incidente, pretendi6 dis-
culpar al Obispo, coma acto de conciliaci6n, reconociendo a la ve 
que aquel documento no era correcto. 
La actitud inconveniente deI senor Obispo y de algunos miembros 
deI clero, en esta ocasion, que pretendie ron desconocer la autoridad 
deI Presidente de la Repûblica, que por la Constitucion, tiene la 
facultad de ej6rcer el Patronato de la 19lesia, hizo fracasar el pen-
samiento, de la formacion deI Cabildo Eclesiastico. 
Otras desinteligencias surgidas con el Obispado, é iniciadas por 
él que comprometian el orden pûblico y de las que V. H. tiene 
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conocimiento, obligaron al Poder Ejecutivo à prohibir nuevas fun-
daciones de Conventos y casas de Religion, de regulares, mientras 
no se dictàra una Ley que regla mentase los existente3. 
El Poder Ejecutivo presenta el Proyecto de Ley de la referencia, 
que V. H. modifico, prestàndole su sancioo; 10 que ha venido a 
regularizar las relaciones de la Iglesia y el Estado, à la vez que ha 
fijado bases, Gl1 el procedimiento a seguir con los establecimientos 
existentes de aquella naturaleza. 
Solo uno oe los conventos estableciclos, se nego a cumplir 10 clis-
puesto por la Ley, y como no era posible permitir que ni como co-
munidad religiosa, ni como simple asociacion tomase una actitud 
hostil, fué elausurado, observandose todas las disposiciones legales 
para tales casos. 
Los demàs Establecimientos de su género acataron la Ley, y se 
sGmetieron a la reglamentaeion y ordenaozas municipales. 
La Ley de Matrimonio Civil obligatorio, saneionada por V. H., 
con feeha 22 de Mayo deI ana pp([o., en virtud deI Proyecto que le 
fué remitido por el Poder Ejecutivo, ha sido perfectamente obser-
vada y cumplida. En la prâctica no ha ofrecido ningùn incollve-
nientc; todas las clases de la soeiedad reconoeen su justicia y los 
beneficios que ofreee, muy principalmente en la campana, donde 
sus moradores, encuentran todas las faeihdades neeesarias para 
regularizar su estado ci vil y el de sus l'es peeti vas familias . 
Ningùn esfuerzo ha omitido mi Gobierno, para llegar al resulta-
do de la organizacion de los Registros, y deI mas eorrteto funcio-
namiento de las ofici nas encargadas de ese servicio, siendo muy 
satisfactorio el resultado obtenido. 
En las zonas fronterizas, esa Ley, proporeiona los mas hermosos 
beneficios a la sociedad y al pais. 
Nada mas irregular que el antiguo sistema para la organizacion 
deI estado civil de las persooas. Hoy, el Registro de Estado Civil 
al alcance de todos los habitantes, y sin erogacion alguna en los 
casos de pobreza absol uta, les ofreee los medios de que antes no 
podrian disponer, para obtener el asiento de la partida de naci-
miento, de easamiento, a de defuncio n. 
La organizaeion de la familia, tiene en la Ley de Registro de 
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Estado Civi l, su mas segura base, y las geoeraciones venideras, 
sucediéndose han de hacer j ustic.ia a los Poderes Pù blicos cl e la 
Nacion, pOl' reforma tan trascendentaJ. 
Mi Gobierno ha prestado la proteccioe. debicla a la Religion deI 
Estado, cumpliendo las obligaciones que determinan las Leyesi 
pudiéndose agregar que ha ido mas alla, concediendo a las exigen-
cias materiales deI Culto, los ll1edio~ y auxilios que le fueron solici -
tados. Las cuentas de Contad uria demuestran la exactitud de 10 que 
afirmo. 
Las conquista~ alcanzadas en el perfeccionamiento deI rama de 
Instruccion Primaria, Secundaria y Superiori-Ias Leyes que han 
deslind~do las relaciones de la Iglesia y el Estado, y que protegen a 
la vez los intereses de la sociedacli asi como muchas otras medidas 
de reglamentacion y de orden en esos ramos, of, ecen:i mi espfritu 
la mayor satisfaccion, porque tengo la seguridad, funclado en la 
historia, que éstos actos, produciéndose en socieclades antiguas 0 
1l10dernas, en esta époc.a, lIevan en si siempre el sello incontestable 
deI progreso de un pueblo, y son bastantes ci. ilustrar una adminis-
tracion. 

GUERRA y MARINA 

GUERRA y MARINA 
El Ejército permanente de la Repùblica se co mpone de 26 Jefes 
190 Oflciales y 3323 individuos de tropa distribuidos deI modo si-
guiente: 
Fortaleza «(General Artigas» ...... . ................... . 
Regimiento de Artilleria . .... .... .. . .... .. .. . ...... . . . 
Batal16n 1.0 de Cazadores ... ... .. ... . ........... ..... . 
« 3.° de « . .... .. . . . .. . ... .... . .. ...... . 
«( 5.° de « . .... ... .. . ... . .. ......... . .. . 
Regimiento 1.0 de Caballeria ......... . .. ... .. ...... .. . 
« 2.° de (1 ••••••• •• • ••••• •• ••• • ••••• 
« 3.° de « ..... ... ................. . 
«( 
« 
4.° de 
5.° de 
« 
« 
1 ~2 
639 
435 
370 
572 
207 
209 
245 
200 
324 
3.323 
De estos cuerpos se encuentran de guarni ci6n en la Capital el 
Regimiento 1.0 de Artilleria, Batallones 1.0 y 5.° de Cazadores, y 
fuerza de la Fortaleza «General Artigas) . 
De guarnici6n en los Departamentos de Salto y Paysandù, el 
Batal16n 3.° de Cazadores. 
En el Departamento de Rivera el Regimiento 4.° de Ca balleria y 
en el de Treinta y Tres el 3.°, yen el Salto, Soriano y Tacuaremb6, 
los Regimientos 1.0, 2.° Y 5.° respectivamente. 
Comandados por J efes id6neos y contando con una oflcialidad 
distinguida, todos estos cuerpos tien en un perfecto estado de orga-
nizaci6n y disciplina. 
Los individuos que componen el personal de tropa son en su to-
5 
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talidad hijos deI pais, que poseen una incontestable superiori-
dad sobre los enganchados extranjeros, por sus coudiciones natu-
les de despejo y resistencia y especialmente por el apego al honroso 
uniforme que visten cuyo decoro tienen en cuenta. 
Esas fuerzas prestan los importantes servicios que puede deman-
darseles, con particularidacllos destacados en campana que ejercen 
la vijilancia de frontera y secundan eficazmente la acciôn policial, 
contribuyendo al mantenimiento deI ôrden en las mas apartaclas 
regiones de nuestro territorio. 
En todos los cuerpos se han establecido cla8es de instrucciôn pri-
maria para la tropa, y en algunos superior y cientifica para la 
oficialid ad. 
El armamento deI Ejército es el fusil y carabina remigton, en 
cuyo manejo sencillo y rapido esta el soldado sumamente diestro. 
Existe en depôsito en el Parque Nacional una cantidad crecida de 
armamento de repuesto, aùn cu ando el actualmente en uso se en-
cuentra en perfecto estado. 
El Regimiento de Artilleria esta dotado de armamento de los 
sistemas mas modern os poseyendo sus baterias -de canones Krupp, 
Asmstrong, canones de montana, ametralladoras, etc., etc. 
Los Regimientos de Caballeria poseen excelentes caballadas. 
Los cuarteles en que se aloja la tropa han sido convenientemente 
restaurados, y tienen h"oy todas las condiciones de higiene y capa-
cidad necesarias. 
Los cuerpos destacados en campana tienen también sus aloja-
mientos cômodos y espaciosos. 
CUERPOS DE CABALLERtA 
En junio de 1882, el Ejecutivo se dirigiô a la Honorable AsambJea 
General solicitando la autorizaciôn competente para la creac:iôn de 
dos cuerpos de caballeria de linea que debian prestar sus servicios 
en los Departamentos deI litoral deI Uruguay. 
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La experiencia habia demostrado en efecto, la conveniencia de 
hacer el servicio de fronteras con escuadrones de caball eria de linea 
que son al mismo tiempo auxiliares eficaces de las Policias de cam-
pana. 
El Honorable Cuerpo Lejislativo penetraùo de ello, presto su 
sanci6n al Proyecto de la referencia y se procedio a la formacion 
y organizacion de otros dos cuerpos de caballeria que con los tres 
que ya existian formaron un total de cinco. 
Esos cuerpos se encuentran en los puntos que ya se ha indicado 
prestando los importantes servicios referidos. 
RE1NCORPORAC10N DE JEFES y OF1ClALES DADOS DE BAJA 
En Abril 19 de 1883, el Gobierno, consecuente en su politica de 
conciliaci6n, dict6 un Decreto por el cual se disponia que todos los 
Jefes y Oficiales deI Ejército de la Nacion quese encontraban dados 
de baja por no haberse presentado a los llamados hechos por el 
Estado Mayor General é Inspecci6n General de Armas, fueran da-
dos de alta é incorporados a las listas militares respectivas, liqui-
dandoseles sus haberes devengados, a su simple presentacion per-
sonal en la Inspecci6n General de Armas. 
ASCENSO A LOS JEFES y OF1C1ALES DE LA lNDEPENDENClA 
El 25 de Agosto deI mismo ano 83 el Poder Ejecutivo prévia la 
aquiescencia necesaria confirio un ascenso general a todos los Jefes 
y Oficiales servidores de la Independencia, coma merecido tributo 
de reconocimiento a los exclarecidos guerreros de nuestra epopeya 
nacional. 
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MONUMENTOS A LOS GENERALES ARTIGAS, RIVERA Y GARIBALDI 
POl' sancion deI Honorable Cuerpo Lejislativo, de Proyectos J'C ' 
mitic10s por el Poder Ejecutivo, deberan erijirse en las principales 
plazas pùblicas de la Capital tres monumentos que perpetùen la 
memoria de los Generales Artigas, Rivera'y Garibaldi, debido te -
timonio de admiracion y g l'atitud a los tres benemétitos campeones 
q ne honran la patria con sus hechos heroicos y lejendarios. 
CODIGO MILITAR 
Una de las importantes mejoras realizadas durante la adminis-
tracion actual, ha sido la sancion y promulgacion deI Codigo Mili-
tar, que era una necesidad urgentemente reclamada, pues el Ejército 
carecia en absoluto de u n cuerpo de leyes pr0pio que le demarcara 
exp licitamente sus deberes y derechos, y que se adaptara a nues-
tros usos y costumbres. 
El Ejército se regia anteriormente por las antiguas ordenanzas 
espanolas, que aùn en la mism a madre patria ban caido en desuso, 
10 que basta para demostrar su inconveniencia. 
Ultimamente ha sido encomendada a una comision nombrada al 
efecto, la confecci6n de una tactica de infanteria, que es de urgente 
necesidad y que en breve podra sel' sometida a la consideracion de 
V,H. 
CUERPO MÉDICO 
Se ha llevado a cabo también dUt'ante este periodo admin istra 
tivo, la creaci6n deI Cuerpo Médico y de Sanidad Milital', que se 
encuentra completamente organizado. 
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Estâ servido por un personal cientifico de reconocida competen-
cia, y presta im portantes servicios. 
Cada unD de los Cuerpos deI Ejército tiene su Médico y su practi-
cante respectivo, atendiéndose al soldado en los mismos cuarteles 
con especial esmero y asiduidad en los casos de enfermedades pasa-
jeras, y pasândose â una sala especial en el Hospital de Caridad, 
donde hay también de servicio un médico de Sanidad MilitaI', en 
los casos de enfermedades graves 0 contagiosas. 
ESCUELA DE ARTES y OFICIOS 
La Escuela de Artes y Oficios que fué en anteriores administra-
ciones instituida coma cârcel cor~eccional de menores, desde que 
paso â depender deI Miniaterio de la Guerra en 1880, tué reformada 
por completo dândosele una organizacion distinta y convirtiéndola 
en la institucion que muy en breve babia de tomar tan alto vuelo 
que llegara â sel' 10 que es en la actualidacl, el pI"imer estableci-
miemo de su género en Sud-América. 
Dia à dia se acentûan mas lus progresos de la Escuela d8 Artes· 
De e110 ban dado elocuentes muestras los exâmenes anuales que 
alli se celebran. 
La direccion encomendada â un personal competente y activo 
nada deja que desear. 
Se ban ensancbado sus talleres babiéndose arJqui rido diversas 
mâquinas para tejidosde lana y algodon, para hacer cartuchos de 
todos calibres, etc. 
Los talleres de tipografia y litografia estân montados â la altura 
de los mejores. 
En el establecimiento se imprime el .importante peri6dico ilustra-
do «La Ilustraci6n Uruguaya.» 
Se ha construido en la Escuela la canonera «Ge!1eral Ri vera» y el 
vaporcito «Paz y Trabajo» y estân actualmente en construcci6n los 
vapores «General Palleja» y «General Garibaldi.» 
Siendo insuficiente el local que ocupa el Establecimiento, el Go-
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bierno se preocup6 de la construcci6n de un nuevo local nombrando 
al efecto una Comisi6n encargada de todos los trabajos que con 
e110 se relacionara. 
El editicio se encuentra sumamente adelantado y en breve podra 
trasladarse â él el Establecimiento. 
El editicio reune las condiciones de comodidad y solidez necesa-
rias que hacen de él uno de los primeros de América. 
FORTALEZA GENERAL ARTIGAS 
La Fortaleza General Artigas, que en administraciones anteriores 
estaba abandonada y casi en completo estado de ruina, ha sido con-
venientemente restaurada, creândose para guarnecerla un cuerpo 
de Artilleria de plaza. 
COLEGIO MILITAR 
Esta instituci6n acerca de cuya uti lidad seria innecesario insistir, 
y que era ya una necesidad reclamada entre nosotros dado el grado 
de adelanto de nuestro Ejército, ha sido establecido, dotando asi al 
pais de un centro de ensenanza te6rico-prâctico en la noble carrera 
1 
de las armas, y deI cual hall de salir oficiales competentes que la 
honren y sean el lejitimo orgullo de la patria que pone en sus manos 
la defensa de sus instituci6nes y su in tegridad. 
MARINA 
Nuestra escuadrilla ha sido formada durante la aetual admil1is-
traciol1 . 
Antes no poseiamos si!l6 dos vaporcitos completamente inutiles. 
Actualmente consta de lascanonel'as (.Artigas'), «Rivera", vapor 
«Fé'l, pailebot (,Sirius )1 y otras embarcaciolles menores. 
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La «Artigas» fué construida en los arsenales de Trieste, y es un 
buque que aunque pequeilo renne todas las condiciones de una per-
fecta construcciôn naval. 
En iguales condiciones se encuentra la ,(General Rivera. cons-
truida en los talleres de laEscuela de Artes y Oficios, con elementos 
preparados exclusivamente en ese Establecimiento. 
El vapor «Fé» hasido restaurado. 
Con estos buques la Republica tiene una escuadrilla suficiente 
actualmente para vigilancia de costas, trasporte de tropa, y para 
auxilio en los casos de naufragio, habiendo prestado ya en todos 
estos casos muchos é importantes servicios. 

HACIENDA 

HACI ENDA 
Solo me resta presentaros el cuadro deI movimiento financiero 
en este periodo y aunque al bacerlo tendré que concretarme â 10 
esencial por los limites impuestos a un documento de esta natura-
leza, diré 10 bastante para que sea posible fùrmar juicio seguro so-
bre la prosperidad pùblica bajo esa faz. 
Al terminar el ano 1881 toda la renta pùblica apenas alcanzaba 
â siete millones, ochocientos ochenta y cinco mil y diez pesos 01"0, 
($ 7:885.010), clasificândose deI modo siguieme: 
Aduana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 4:960.603 
Junta de Crédito Pùblico.................... « 2:1'21.136 
Dtras Rentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (1 803.271 
$ 7:885.010 
Ella reflejaba todavia paralizacion comercial y estagnacion en 
as fuentes productoras, triste legado de administraciones anterio -
res, poco regulares, por mas que ya en esa época y desde el ano 
anterior se notaba mayor actividad Comercial, yel comienzo de la 
reaccion favorable que en adelante debia râpidamente produ-
cirse. 
En efecto: en 1882, el desarrollo comercial ya es notable, pues 
el valor oficial de la importacion sube â $ 18:174.800 y el de la 
exportacion a $ 22:0G2.934, babiendo si do en 1881 de $ 17:H18.884 
y $ 20:229.512 respectivamente; pero el aumento de la renta es 
apenas sensible, si se tiene en cuenta la ley de 23 de Marzo que 
modifico en mas los derecbos de algunos articulos extranjeros. 
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1882 
Aduanas .... . . ...... ......... ... . . $ 5:388.542 
OFICINA DE CRÉDITO PÙBLICO 
Patentes ...... " . ........... " $ 
Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. « 
Timbres ... .. ...... .. ... . ... " « 
629.180 
317.379 
206.838 
Contribucion Directa. . . . . . . . . . . $ 1:11 2.909 $ 2:266.306 
Otras rentas .... ... . .......... « 88 ï.520 
$ 8:542.368 
Las siguientes cifras demostraran aV. H. el progreso que en este 
concepto desde entonces fuimos consiguiendo y de que seguramen-
te bay pocos ejemplos: 
1883 
ThIPORTACION 
$ 20:322.~1l 
RENTA 
Aduanas ......... . ....... . ..... . 
OFICINA DE CRÉDITO PÙBLICO 
Patentes . ... .. .. . .. . .. ... ... " $ 
Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Timbres. . ................ . ... « 
664.924 
321.570 
216.315 
EXPORTACION 
$ 25:221.664 
$ 6:981.300 
Contribucion Directa . . . .. . ... " «( 1 :317.686 « 2:520.495 
Otras rentas . .. .. ... . . . . . ..... . 
« 1:128.903 
$ 10:630.698 
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i 884 
IMPORTACION 
$ 24:550.070 
RENTA 
Aduanas . .... . .... . .... ... ..... . 
OFICINA DE CRÉDITO PUBLICO 
Patentes. . . .. .. . ....... .. ... . . $ 765.354 
Sellos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (C 336.090 
Timbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. « 237.230 
EXPORTAcrON 
$ 24:759.485 
7:987.842 $ 
Contribuci6n Directa. . . . . . . . . . . .. «1:520.667 $ 2:859 .341 
Otras rentas ......... .. . . ...... . « 1 :291.294-
$-12:1 38.477 
i885 
DIPORTAc rON EXPORTAC[ON 
$ 24:2u3.600 $ 22:837.800 
En cuanto a la renia de esie ano a juzgar por el primer semestre 
en que se conoce con exactitud su producto, no ha disminuido, y 
al contrario, es permitido esperar que exceda ci 10 calculado, una 
vez desaparecidas las causas de suyo transitorias que contrariansu 
desarrollo normal. 
En efecto, para demostrarlo bastara comparar la renta de Adua-
na deI Semestre con la deI mismo periodo en el ano anterior, - que 
es la siguiente : 
Enero a 30 de Junio de 1885 ...... . ... . .... _ . . 
«( «( « (C 1884 ... . .. . .. .. .. . .. . . 
$ 4.414,612 
« 4.176 .209 
Diferencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 238,403 
6 sea mas deI 5 Par, en favor deI primero. 
Las demas rentas pr ocediendo por 10 general de impuestos direc-
tos, solo decaerian en el caso de un malestar prolongado y con la 
depreciaci6n de valores consiguientes, 10 que fe lizmente esta muy 
lejos de producirse en la Repùblica. 
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Acabliis de ver Honorable Asamblea General, el extraordinario 
crecimiento de la renta publica en los ùltimos aiios, la cual E:xcedi6 
a los calculos mêtS favorables, y 10 sabeis era necesario-para la 
conservacion de la paz y estar habilitado a promover los notable::. 
mejoramientos en todos los ramos de la Administracion, de que 
tengo el honor de daros cu enta. 
La distribucion de esa renta y de todas los dineros pùblicos in-
vertidos durante mi Administraci6n se consignan con detalle en las 
Memorias dei Ministerio respectivo, siendo determinada la aplica-
cion de los excedentes a las cifras de los presupuestos, entre otras, 
pOl' las causas siguientes : 
Sesiones extraordinarias dei Cuerpo Lejislativo; erogaciones au-
torizadas por V. H. en virtud de leyes y decretos promulgados con 
posterioridad ala sancion de los presupuestos; leyes anteriores co-
mo las referentes a consolidacion de deudas, fundacion de colonias 
etc. etc. etc;-Acuerdos dei Poder Ejecutivo algunos de los cuales 
conoce V. H. y que se fundaron, entre otras causas, en la insuticien-
cia évidente de varias partidas dei presupuesto, para atender li gas·· 
tos ordinarios y por ~o tanto y con mayor razon, a los que circuns-
tancias extraordinarias é imprevistas de notoriedad, hicieron 
indispensables,-la imposibilidad de administrar si no fuesen desti-
nados fondos â reparaciones y obras publicas, deticiencia que 
solamente ha desaparecido en el presupuesto para el ejercicio co-
rriente. 
Una pruuba mas de ello, la encon1.rara V. H. en los anexos refe-
rentes a reparaciones y obras de Aduana.-Anexo 1,2, Y 3. 
El déticit relativamente pequeiio que hayan podido original' esas 
diferentes causas, que continuando el pais en una situacion normal 
tienden a desaparecer, sea por ja satisfaccion dada a necesidades 
publicas ineludibles que no se reproducirlin, sea porque los presu-
puestos se sancionan de una manera mas regular y previsora, sera 
facilmente )Jenado en breve tiempo, tan solo con los excedentes de 
las rentas y sin que nuevos sacriticios se imp ongan li la N acion. 
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El estuclio de Jas causas que produjeron el progresivo aumento 
de la renta, demuestra que no es infundada esa:esperanza. 
En realidad, no es debido a nuevos impuestos, que al contrario 
fueron reducidos a partir de Marzo de 1882, decretândose la aboli-
cÙln deI derecho sobre las carnes, de12 Pol" sobre cueros y lanas , 
habiéndose ultimamente reducido en mâs de un tercio (1/3) el aforo 
de algunos de nuestcos principales productos. 
Los impuestos directos, no fueron tampoco modifi cados de una 
manera apreciable, en todo aquel periodo, à no ser en cuanto li las 
avaluaciones para la Contribucion lJirecta, 10 que solamente im-
porta asignar à la propiedad el mas valor adquil'ido en razon de 
la prosperidad genera!. 
No siendo pues la causa deI desarrollo de la renta publica, la im-
posicion de mayores cargas al contribuyente, à otl'as mâs plausibles 
es forzoso atribuirla. 
La severa fiscalizacion de las operaciones aduaneras tuvo real-
mente influencia considerable en el producto de la renta, favore-
ciendo à la vez al comercio honesto, que Al contrabando durante 
mucha tiempo, condeno li desarrollarse en condiciones desventajo-
sas, y encuanto a los impuestos directos es innegable la benéfica 
influencia en su percepcion de las administraciones de rentas depar-
tamentales y de su concentracion en la Oficina de Crédito Publico. 
Pero, ademas de esas caus as inmediatas, espe ciales por asi decir, 
seria injusto desconocer otras mas generales y de mayor importan-
cia para el mejoramiento de nuestras condiciones economicas y 
financieras. 
La conservacion de la paz li cuy a sombra todos los intereses le· 
jitimos pudieron desemvolverse en la mas completa libertad, la 
proteccion decidida que mi Gobierno concedio al trabajo en todas 
sus manifestaciones, sus constantes esfuerzos por levantar el crédito 
publieo, la consolidacion de la enorme deuda filotante dejada por 
Jas administraciones anteriores, que lanzo â la circulacion val ores 
hasta entonces muertos, la unificacion de las deudas publicas que 
crea el orden en el caos financiero en que viviamos, hicieron posible 
con el acrecentamiento de la renta, la notable prosperidad â que 
en estos ultimos alios ha llegado la Republica . 
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La deuda publica consolidada ascendia el 1.0 d€, Marzo de 1882 a 
$ 57:834.611 ;13, siendo su servi cio anual provisorio de amortizacion 
é intereses de $ 2:443.808;06. 
Emitida en diversas épocas comprendiaveinte deudas diferentes, 
no solamente pOl' su dominaci6n, sino pOl' sus condiciones de pago, 
venciendo la mayor parte de ellas hasta e112 % de interés. Impo-
sibilitado el Estado para atender a su servicio en la forma pactada 
habia conc1uido con los acreedores, arreglos de corta duraci6n que, 
si bien pOl' el momento disminuian el sacrificio enorme que le im-
ponia su servicio regu1ar, teniau el inconveniente de prolongar in-
definidamente su situaci6n desairada de deudor insolvellte, a que 
s610 podia escapar resignaudose a erogaciones superiores a sus fuer-
zas rentisticas, yeso de jan do en completo abandono la enorme ueu-
da fiotante, que contraida en gran parte con condiciones onerosas 
en exceso, alcanzarÎa con el tiempo proporciones abrumadoras. 
A ese estado de cosas 11evo mi Gobierno remedio con la Unifica-
ci6n de deudas autorizada por la Ley de 14 de Marzo de 1883 que 
realizada hoy en toda la extensi6n previs ta hizo posib1e la consoli-
daci6n de $ 17:134.479;07, de los gobiernos anteriores sin que pOl' 
e110 el valor llominal de la deuda publica toda exceda el 31 de Di-
ciembre ultimo a mas de $ 2:309.083;01 al que tenia el 1.0 de 
Marzo de 1882. 
Deuda consolidada el 1.0 de Marzo de 1882 
(anexo num. 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 57:834.611 13 
Deucla consolidada clurante mi Gobierno no in-
c1uiclas $ 4:000.000 de prima, autorizado por la 
1eyde(anexo num.5) ......... .. .. . ........ ) 17:134.479 07 
Amortizaciones en el mismo periodo : 
Amortizaciones anuales (anexo 
nûmero 6) . ...... . ..... . ... $ 9:490.540 58 
En razon de reducciones sufri-
das para entrar cl. la unifica-
ci6n, excluida la suma de 
4:000.000 de la 1ey de 9 de 
$ 74:969.090 20 
Marzo de 1883 .. . ......... .. $ 5:334.856 48 $ 14:825396 06 
- 93-
Monto actual de la deuda nacional consolida-
da (anexo nûm. 7) .... . ........... J. • • • • • • • $ 60:143.694 14 
Los tipos de interés que corresponden a ese pasivo son deI 4 y 5 
p·3 a los que estan sujetos igualmente las naciones mas favoreci-
das por el credito y es de esperal'se, que para siempre hayan desa-
parecido de los registros nacionales, los intereses usureros, que 
agotan las fuentes de la rioueza pùblica y miran el crédito de los 
Estados que circuntancias dificiles obligaron a ofrecerlos. 
El servicio ,anual asciende en la actualidad a $ 3:667.286 que no 
abso rbe el 30 Po/Q de nuestra l'enta, que alcanzo en el ùltimo ejer-
cicio financiel'o, en 30 de Junio de 1885 a $ 12:478,146. 
La g rande operaclOn financiera de cuyos resultados acabo de 
ioformaros debe sel' seguida en breve por Ia realizacion de dos, 
otras de no menor importancia que también me cupo el hOllor de 
iniciar: los obras deI Puerto y Banco Uruguayo. 
Aquellos fueron definitivamente contratadas con una casa im-
portante deI Londres el 10 de Marzo de 1885;-y en cuanto al Ban-
co, un fuerte Banquero de Madrid, se ha comprometido con el 
Gobierno a fundarlo en el plazo de sf}Îs meses. 
Asegurada a la Repùblica la preponderancia comercial en el 
Plala, pOl' el grande y comodo puerto de Montevideo, con el media 
circulante necesario a su clesarrollo comercial é industrial sumi-
nistrado de una manera permanente pOl' una gran institucion de 
crédIto, es inealculable el grado de prosperidad a que llegara el 
porvenir cercano. 
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.l.nexo nûm.2 
RECEPTORIAS 
Pagos efectuados en 1882, 1883, 1884 Y 1885 
RofacciollOS Mobi liario y mu· Cilsi llas TOTAL torialos 
-
1882 1.464 34 42 00 1 .506 34 
1883. 5.3 10 00 60 00 5.370 00 
1884 . 1.269 59 250 00 480 00 1. 999 59 
1885 Desde el 1.0 de Enero l1asta. 
el 30 de Setiembre inclusive. 1.1 85 90 512 10 1. 500 00 3 .1 98 60 
9.229 83 864 10 1. 98000 12. 014 53-
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4.nexo n"m. 3 
RESULTADO 
Pagos efectuados por la Aduana de la Capital en 1882, 1883, 
1884 Y 1885 hasta Ocubre 31 inclusive y por las Recep-
torias hasta Setiembre pr6ximo pasado. 
Il C:\p ilal ROGoplorlas TOTAL 
Refacciones y construcciones 156.800 70 9 .229 83 166.030 53 
Pino para los dep6sitos . 2.220 64 2.220 64 
Casillas, etc. . 3.997 48 1. 980 00 5.97748 
Nueva Aduana. 125.738 51 J25 .73851 
Mobiliaric y materia1es 8. 2 .3 00 864 .70 9. 08770 
296.980 33 12.074 53 309.054 8C> 
S. E. û O. 
Montevideo, Octubl'e 31 de 1881. 
Lorenzo Castro. 
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.Aoexo oiim. ,. 
DEUDA PÛBLICA 
Monto en 1.° de Marzo de 1882 
Toi il 1 Sorvicio ou nu anQ 
Empréstito Extraordinario l .a Sér ie . 
« Pacificaci6n « « 
« « 2.'« 
Extraordinario « 
Deuda pOl' rescate de Tierras 
« Funclada 2.a Série bis 
Tîtulos Adicionales . . . 
Deuda Consolidados de 1872 
« Extraordinaria . 
« Interna 1.& Série . 
Q « 2 a « . 
Tîtulos Especiales . . . . 
Deuda al Ferro-Carril Central. . . 
« « â Santa Rosa . 
« Amortizable . . . 
« Consolidados de 1880 
Empréstito Uruguayo 
Deuda Franco-Inglesa 
« ltaliana . 
« Francesa . 
$ 2:034.000 00 
1 :324.000 00 
2:072.800 00 
3:43!'i.0 0 00 
1 :343.754 59 
1 :208.000 00 
3:396.404 08)$ ~:30 1.927 J 2 
J :4' 0.023 39 
48 1.000 00 
2:956.055 04 
6:345.359 09 
938.000 00 
1 :800.000 00 
5.43 1 .386 79 
982.093 88 
16:297.344 00 
1: 159.500 00 
983.850 00 
1:934. 11 3 15 
1 :Z60 000 00 
60 .000 00 
72.000 0,) 
248.529 47 
68.746 57 
.t08.000 00 
175.975 00 
73.1 92 50 
77.364 52 
$ 57:834.611 13 $ 2:443.808 06 
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.t.nexo num. 1) 
Deuda Flotante en 10 • de Marzo de 1882, consoli-
dada por la actual Administracion. 
Deuda Espanola . . . . 
Idem al Fereo-Carril à Higueritas 
Idem al Banco Aleman Belga 
Idem Amortizable. . 
Idem Consolidados de 1880 
Idem Billetes deI Tesoro . 
Titulos Especiales . 
Deuda Flotante comprendida en la Ley de 11 de Julio de 1884; 
a saber: 
Crâditos que correspooden pOl' su naturaleza y situaci6n li la 
Deuda .Billetes dei Tesoro» . . . . 
Idem idem idem li Consolidados de 1880 . 
Idem idem idem li Amortizable . . . . . . . . . 
Idem clasificados segûn los contratos que les dieron orîgen 
$ 300.000 00 
» 700 000 00 
» 1 :250.000 00 
J) 7:638.983 62 
» 1 :43 1.483 00 
» 3:000.000 00 
» 1:457.357 04 
cr 370 325 70 
« 25\ .460 61 
465 129 58 
~ 269 .739 52 
$ 17:134.479 07 
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A.n exo nliln. '1 
Oeuda Publ ica Consolidada en 31 de Diciembre de 1885 
y su servi cio 
TOTA L SOrl'i~ i o 01\ Uil afio 
EmprésLito UnificaLlo $ 54.750.290 00 $ Z:876 .339 50 
Deuda Amortizab le . . 1 :648.229 00 163.590 70 
DEUDAS INT ERNACION ALES 
Deuda Franco-Inglesa . 559.600 00 185.980 00 
» ltaliana. 34.3.950 00 77.997 50 
« Francesa , 1 :734.725 14 168.389 00 
« Espaiiola . 287.900 00 21 OOu 00 
DEUDA A FERROS- CARRILES 
Deuùa al Ferro-Carril C. dei Uruguay. 842.500 00 60.000 00 
« « dei Salto a Sta. Rosa. 1 :800.000 00 72.000 00 
« u li. Higuerita s . 671.500 00 42.000 00 
$ 63:143.694 14 $ 3:66U8600 
1189 



